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1. Indledning og problemfelt  
Udviklingsbistanden er i krise. Det konkluderede tre fjerdedele af deltagerne på et møde afholdt i 
OECDs Globale Forum for Udvikling i Paris i april 2007. De udtrykte bekymring omkring den 
udviklingsbistand, der blev ydet til ulande. Udviklingsbistanden stod over for nogle 
fundamentale problemer. Efterfølgende iværksatte Dansk Institut for Internationale Studier 
(DIIS) en toårig undersøgelse af, hvilke udfordringer udviklingsbistanden stod overfor; et studie 
DIIS valgte at kalde ’Fremtidens Udviklingsbistand’  (Herefter: FU 2009). Resultatet var en 
række kritikpunkter af den hidtidige bistand, og en konkretisering af, hvilke områder i bistanden 
der måtte revurderes og nytænkes, hvis bistanden fremover skal opnå den ønskede effekt for 
ulandene: afvikling af uafhængighed og bekæmpelse af fattigdom (FU 2009).   
Rammen for dette projekt udgøres af netop de problematikker DIIS-studiet havde identificeret 
ved studiets afslutning i 2009. Vi finder det problematisk, at undersøgelsen dokumenterer, at 
udviklingsbistanden er i dyb krise. Bistanden virker ikke efter hensigten, da modtagerlandene 
ikke opnår det fulde udbytte, som strategierne for udvikling efterstræber. Da Danmark er et af de 
lande, der er omfattet af undersøgelsen, antager vi, at den danske udviklingsbistand står overfor 
de i undersøgelsen konkluderede problemer. Det er paradoksalt at, Danmark bruger økonomiske 
midler samt politiske og administrative kræfter på at udarbejde strategier, som indtil nu har vist 
sig ikke at have hjulpet ulandene ud af fattigdom og afhængighed. Hovedproblematikken for 
dette projekt er, at der eksisterer nogle årsagssammenhænge i modtagerlandene, som hindrer en 
succesrig implementering af udviklingsstrategierne. 
I foråret 2010 fremlagde Danida, med Søren Pind (V) i spidsen som Udviklingsminister, en ny 
strategi for udviklingsbistanden: frihed fra fattigdom – frihed til forandring. Nærværende projekt 
undersøger, hvorvidt denne nye strategi indeholder netop de udviklingsfremmende overvejelser, 
der gør udviklingsbistanden mest fordelagtig for modtagerlandene. Strategien indeholder fem 
hovedprioriteter, som Danida anser som afgørende for bæredygtig udvikling i ulandene og 
dermed de vigtigste områder, hvor Danmark kan bidrage til at fremme udvikling: 
Demokratisering og Menneskerettigheder, Vækst og Beskæftigelse, Ligestilling, Stabilisering 
samt Miljø og Klima.   
En række teoretikere og eksperter har modstridende meninger om, hvilke strukturer i ulandene 
der er nødvendige at tage hensyn til ved implementeringen af udviklingsstrategien. Dermed kan 
disse teoretikere og eksperter bidrage med alternativer til, hvordan udviklingsbistand mest 
optimalt kanaliseres samt hvordan udviklingstiltagene bør gennemføres. Nærværende projekt 
undersøger dermed, hvorvidt denne nye strategi indeholder netop de udviklingsfremmende 
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overvejelser, der gør udviklingsbistanden mest effektiv for modtagerlandene. 
 Vi har valgt at lade DIIS' undersøgelse fungere som pejlemærke for, hvilke hensyn 
en fremtidig udviklingsstrategi bør indeholde. En dybdegående analyse af hver enkelt prioritet i 
strategien vil afsløre, om den imødekommer de problematikker, DIIS-undersøgelsen har frem-
lagt. I analysen vil indgå en række teorier og ekspertudtalelser, der skal medvirke til at belyse 
strukturer i samfundet, der eventuelt nødvendiggør en omlægning af de udviklingsfremmende 
metoder på et eller flere fokusområder i strategien. En refleksion af resultaterne fra analysen vil 
blive inddraget i en  diskussion, der vil føre frem til en konklusion på, hvilke årsagssammenhæn-
ge der kan fordre eller forhindre implementeringen af strategien. 
1.1 Problemformulering 
Hvorledes imødekommer den danske udviklingsstrategi frihed fra fattigdom – frihed til 
forandring DIIS' problemstillinger omkring udviklingsbistanden, og hvilke årsagssammenhænge 
kan være hindrende for en succesrig implementering af strategien? 
1.2 Afgrænsning 
. Af DIIS’ problematikker fra forskningsstudiet Fremtidens Udviklingsbistand, har vi fravalgt at 
beskæftige os med nogle af temaerne, da de ikke er væsentlige for vores projekt. 
Temaet ’bistandsarkitektur’ er en af de problematikker, vi har fravalgt. Dette tema omhandler de 
koordineringsvanskeligheder, udviklingsbistanden oplever som følge af et stigende antal 
bistandsydere, der har forskellige mål og værdier for udviklingsbistanden. 
Vi har ligeledes fravalgt at inddrage temaet ’udviklingsbistanden i 2020’, da denne omhandler 
problematiseringen omkring, hvorvidt der findes alternativer til bistand. Vi fravælger i 
forlængelse heraf en diskussion af, hvorfor man giver bistand og om det er den mest effektive 
måde til at fremme udvikling i ulandene. 
Vi har i projektet valgt ikke at skelne mellem bi- og multilateral bistand. Vi ønsker ikke en 
diskussion af, hvilke institutioner man skal støtte igennem, men derimod en diskussion af, 
hvilken gavn den danske bistand skaber i modtagerlandet. Vi inkluderer heller ikke overvejelser 
om, at bistand også kan bruges som et værktøj i dansk sikkerhedspolitik, og generelt beskæftiger 
vi os ikke med hvilke bevæggrunde Danmark kunne have for at give bistand, da fokus netop 
ligger på effekten af bistanden i modtagerlandet. 
Danidas strategi er en hensigtserklæring og gælder alle de lande der modtager bistand. Da vi 
ønsker at undersøge den danske bistand overordnet, vil vi ikke undersøge hvilke tiltag Danmark 
konkret gør i de enkelte lande, men vi vil analysere strategien i sin helhed. 
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1.3 Læsevejledning 
I dette afsnit vil vi kort redegøre for, hvorledes dette projekt er struktureret. 
 
I afsnittet metode bliver der redegjort for, hvordan de videnskabsteoretiske refleksioner har 
fundet sted, hvilke antagelser vi har, samt hvilke konsekvenser disse valg har haft for projektet. 
Samtidig behandles den metode, vi har benyttet i projektet, samt hvordan valget af teoretisk 
materiale er foregået. Ydermere er vores kildekritik i dette afsnit. Her bliver der redegjort for 
validiteten af de alle de kilder og teorier, vi har brugt. Efterfølgende kommer 
begrebsafklaringen. Her foreligger ligeledes en redegørelse over DIIS’ problematikker.   
 
Afsnittet om historisk oversigt over udviklingsbistanden indeholder en beskrivelse af, 
hvorledes udviklingsbistanden foregik og tog sig ud frem til nu, hvordan nye tilgange har 
påvirket metoderne inden for bistand. I dette afsnit findes også redegørelsen for Danidas 
strategi. 
 
I efterfølgende afsnit foreligger analysen, som behandler henholdsvis DIIS’ problematikker, 
Danidas udviklingsstrategi og inddragede teoretikere i forbindelse med, om Danidas strategi 
lever op til DIIS’ fremførte problematikker. Danidas udviklingsstrategi bliver analyseret ud fra 
hver af dens fem prioriteter. Der findes også et fortolkningsafsnit til sidst i vores analyse, hvor vi 
ser på strategien i sin helhed og på hvilke værdier der ligger bag den. 
 
I diskussionen problematiseres Danidas tilgang til udviklingsbistand ud fra teoretikerne og 
eksperterne fra analysen. I henhold til problemformuleringen vurderes det, hvorvidt der er 
strukturer, som hindrer en succesrig implementering af strategien. Konklusionen bringer svaret 
på problemformuleringen. 
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2. Metode  
Dette kapitel er en redegørelse for vores fremgangsmåde i projektet, i forhold til vores kritisk 
realistiske udgangspunkt og dermed, hvorledes vi besvarer problemformuleringen. 
2.1 Videnskabsteori 
2.2 Kritisk realisme 
Den realistiske (Fuglsang, Olsen 2009: 34) tanke er, at der eksisterer en virkelighed, i 
modsætning til konstruktivismen, hvor virkeligheden er en konstruktion (Fuglsang, Olsen 2009: 
39). Vi mener altså, at der er en virkelighed, men denne virkelighed kan ikke umiddelbart 
observeres og dermed ikke forklares, ud fra empiriske observationer og erfaring alene. Dermed 
bryder kritisk realisme med positivismen og naturvidenskaberne. 
Videnskabens opgave er inden for den kritiske realismes opfattelse, at forklare de dybereliggende 
strukturer, der forårsager de begivenheder vi kan observere (Buch-Hansen og Nielsen 2008, 
s.31). Verden bliver derfor beskrevet som et niveaudelt isbjerg. Den del af isbjerget der er over 
overfladen, er det direkte observerbare. Men under overfladen gemmer der sig en ikke-
observerbar del, og det er denne del som videnskaben skal forsøge at forklare. I den skjulte, eller 
transcendente del, er de underliggende strukturer og mekanismer, der forårsager de begivenheder 
og fænomener, som vi observerer ”over overfladen”. (Buch-Hansen og Nielsen 2008, s.24) 
Indenfor kritisk realisme arbejder man altså indenfor tre niveauer, hvor de sidste niveauer er de 
nederste dele af isbjerget, under overfladen. 
Det empiriske niveau: Det er erfaringer og observationer, de kan ikke være kriteriet for 
eksistens da det afhænger af det faktiske niveau. Det faktiske niveau: begivenheder og 
fænomener, resultat af forskellige mekanismers sammensatte virkning. Det virkelige 
(transcendente) niveau: underliggende strukturer, mekanismer, kausale potentialer og 
tilbøjeligheder, ikke direkte observerbare, forårsager begivenheder og fænomener, i det faktiske 
niveau. (Buch-Hansen og Nielsen 2008, s.24) 
Det virkelige, transcendente niveau er det man prøver, at erfarer viden omkring for, at forstå 
årsagssammenhængene på det faktiske og empiriske niveau, dermed virkeligheden. 
Målet med videnskab inden for den kritiske realisme er, at belyse de underliggende strukturer og 
dermed sammenhænge i samfundet. Men da strukturerne og mekanismerne ikke er umiddelbar 
observerbare, må man foretage nogle tankeeksperimenter og prøve, at forklare årsagssammen-
hængene. Man vil altså ikke komme frem til lovmæssigheder og universelle sandheder (Buch-
Hansen og Nielsen 2008, s.105). Videnskaben prøver inden for den kritiske realistiske tilgang at 
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forklare samfundet som det er lige nu. Da virkeligheden er at finde i det skjulte niveau og hele 
tiden vil påvirke samfundet og forårsage forandringer, må videnskaben også ændre sig.  Inden 
for kritisk realisme er man dermed bevidst om, at alle årsagsforklaringer kan være forkerte eller 
blive gjort overflødige, af samfundets udvikling. Dermed kan konklusioner indenfor den kritiske 
realisme heller ikke være universelle sandheder, men udelukkende en bestræbelse, efter at kom-
me så tæt på virkeligheden, som muligt lige præcis i denne kontekst. Idet at sandheden er kon-
tekstafhængig, vil den også hele tiden ændre sig og den sandhed, videnskaben kommer frem til i 
dag er derfor ikke nødvendigvis sandheden for i morgen, så man vil aldrig komme frem til en 
endegyldig sandhed om fremtiden. 
2.3 Videnskabsteori i projektet 
Vores ontologiske overvejelser er, at virkeligheden ikke er umiddelbar observerbar, men at den 
oplevede virkelighed påvirkes af underliggende strukturer, som videnskaben skal søge at opnå 
viden omkring. Vi prøver altså i vores analyse gennem vores teoretikere og eksperter at opnå 
viden omkring, de årsagssammenhænge der er barriere for, en succesfuld implementering af 
strategien. 
Vores teoretikere og eksperter er alle strukturalister og bevæger sig dermed, ligesom os, indenfor 
det realistiske univers, hvor man erkender at der eksisterer en virkelighed. 
 
Vi er i projektet deduktive da vi tester Danidas strategi i forhold til de sociale, politiske og 
kulturelle og økonomiske strukturer, der kan være årsag til at implementeringen kan blive 
besværliggjort. Vi tester ikke strategien i virkeligheden, men bruger vores teoretikere til at sætte 
rammen for de mulighedsbetingelser der er for strategien. 
 
Vores epistemologiske overvejelser omkring mulighederne for at opnå viden om virkeligheden 
og omstændighederne, under hvilke vidensproduktionen foregår (Buch s.107), har ledt os frem til 
en erkendelse af, at vi opfatter viden som altid værende kontekstafhængig og sandheden som en 
historisk og lokal dom, der ikke kan oversættes på tværs af tidsskel (S.150 i pro.arb ).  
I forhold til vores projekt, kommer denne epistemologi til udtryk, ved en kritik af den danske 
udviklingsstrategi, som netop værende et forsøg på at skabe en strategi der vil indføre samme 
politikker, i alle partnerlande de næste tre år. Vi er selvfølgelig her opmærksomme på, at det er 
en overordnet hensigtserklæring, der på punkter tilpasser metoderne i forhold til 
modtagerlandenes behov, men problematikken er at målet for alle lande stadig er de samme. 
Derudover er tidsperspektivet et problem. Der er indskrevet i strategien, at man hele tiden bør 
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revurdere sin strategi, fordi man bliver klogere på, hvad der virker og ikke virker (Bilag 1: 5). 
Her kan vi igen stille spørgsmålstegn ved ræsonnementet, ud fra vores videnskabsteoretiske 
optik. Tidsperspektivet må nemlig medregnes som en del af konteksten, idet bistanden måske 
kun virker effektivt, hvis man har den samme strategi i mange år.  Samtidig kan man ikke basere 
sin videnskab kun på tidligere erfaringer, hvilket medfører at en viden om, at én strategi har 
virket i nogle år, ikke er ensbetydende med, at den virker de næste år, idet samfundet hele tiden 
ændrer sig. 
 
I vores analyse sætter vi Danidas strategi i forhold til DIIS’ problematikker og vurderer hvorvidt 
Danidas strategien imødekommer problematikkerne. Ydermere sætter vi i analysen Danidas 
strategi i perspektiv i forhold til vores teoretiker og eksperter, hvilke ekspertundersøgelser og 
teorier ligger strategien sig op af og hvilke andre perspektiver eksisterer der. Gennem vores 
teoretikere og eksperter får vi kendskab til de strukturer der eksisterer i ulandene. 
Identificeringen af samfundsstrukturerne viderebringer vi i diskussionen af de 
årsagssammenhænge som kan stå til hindre for succesfuld implementering af strategien og 
dermed udvikling ud af fattigdom.  
I problemformuleringen antager vi at DIIS’ liste af problemstillinger i bistanden er rigtige, og at 
den danske bistand bør imødekomme disse problemer, idet bistanden skal være mest muligt 
effektiv for modtagerlandet. 
Vores analyse er ikke kontekstafhængig i og med, vi ikke beskæftiger os med et enkelt 
partnerland, og bevæger os på et overordnet analytisk plan. Men alligevel på dette overordnede 
plan bevæger vi os på alle domæner i og med, vi anvender teoretikere og eksperters undersøgelse 
og viden om det transcendente domæne, strukturerne der påvirker fattigdomsbekæmpelse. 
 
2.4 Erkendelsesproces  
Siden påbegyndelsen af dette projekt, har vi i gruppen gennemgået en erkendelsesproces det har 
medført, at vi er stødt på nogle problematikker i vores metodevalg. Vi forsøger med vores 
fremgangsmåde ikke, at gennemføre en dybdegående analyse af de valgte teorier og eksperter, da 
vi har valgt en vej, hvor der inddrages kilders definition af nogle indikatorer, der stiller strategien 
til diskussion. Vi afgøre hvilke der er bedst, da bruger dem til at inddrage erfaringer. På trods af 
projektets overfladiske behandling af nogle af de elementer, der kan forklare dybereliggende 
samfundsmæssige strukturer, finder vi det legitimt at anvende denne tilgang, da projektet styrkes 
af de mange forskningsforankrede meninger, der rammer bredere end en klassisk videnskabelig 
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tilgang, hvor få forskellige teoretikeres modsætninger diskuteres. Vores videnskabsteoretiske 
udgangspunkt gør fremgangsmåden legitim, da vi ønsker at belyse årsagssammenhænge, der 
stiller den danske strategis overordnede mål til diskussion. Vi søger ikke efter universelle 
lovmæssigheder eller en endegyldig sandhed for strategiens udformning. Vi overlader det til et 
uafhængigt forskningsinstitut, DIIS, at afgøre hvilke områder en udviklingsstrategi bør indeholde 
overvejelser omkring. DIIS er vores konstant.  
Vi kunne vælge at dykke ned i de konkrete tiltag, i et af modtagerlandene af den danske bistand, 
men har i stedet foretrukket at skabe en teoretisk diskussion om forskellige samfundsstrukturer. 
Vi forsøgte, igennem Udenrigsministeriet, at få oplysninger om, hvordan de enkelte prioriteter 
vægtes, men dette var ikke muligt, da strategien stadig er i implementeringsfasen.  
Vi har dog fastholdt, at en hensigtserklæring kan analyseres, da den lægger op til at der findes 
universelle sandheder, og det er kernen i strategien. Vi vil ikke teste noget empirisk for at sige, 
hvad der er rigtigt i de enkelte lande her og nu. Vi ville dog gerne forsøge at vurdere, hvordan en 
strategi kunne optimeres, men vi har gennem projektforløbet opnået den erkendelse, at vi ikke 
kan konkludere hvad der er bedst, da vores videnskabsteoretiske overbevisning som kritiske 
realister, betinger os til at vurdere hvad der i bedst i et nutidigt perspektiv og i en bestemt 
kontekst. 
2.5 Konklusionens begrænsninger 
Idet vi vurderer strategien ud fra DIIS’ problematikker, kan vi kritiseres for, at have taget stilling 
til strategien på et forkert grundlag. Danidas strategi er en hensigtserklæring og vi kan dermed 
ikke konkludere på de konkrete tiltag.  
Med antagelsen om at forskning ikke kan sige noget endegyldigt om fremtiden, kan man forsøge 
at komme så tæt på sandheden som muligt, men ud fra den situation som kan erfares i nuet, har 
vi åbnet for en uendelig diskussion af en strategi, som netop har til mål at planlægge, hvordan 
udvikling opnås i fremtiden. 
2.6 Valg af teori og kildekritik 
Det følgende afsnit redegør for de kilder, vi har valgt at inddrage til at belyse vores 
problemstilling. Redegørelsen indebærer en validitetsvurdering af kilderne og en klargørelse 
over, hvorfor kilderne er relevante for vores projekt. 
Vores analyse er præget af et bredt felt af teoretikere og eksperter. Vi har kun anvendt dele fra 
hver teori og udsnit af ekspertudtalelser, men sat det i sammenhæng med hinanden. Dette har vi 
gjort for at kunne sætte strategien i et bredt funderet perspektiv. 
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2.6.1 DIIS 
Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) er et statsligt forskningsinstitut, der uafhængigt 
arbejder med internationale studier. Deres resultater bliver videreformidlet til offentligheden, 
medier og politikere gennem offentligt tilgængelige publikationer og akademiske 
forskningsprogrammer, således resultaterne af deres arbejde kan anvendes af politikere og andre 
beslutningstagere. 
Grundet DIIS’ akademiske forpligtigelser finder vi det legitimt at bruge dem som pejlemærke for 
vores analyse af den danske udviklingsstrategi. Selvom DIIS’ studie af fremtidens 
udviklingsbistand, som vi netop bruger til at undersøge hvilke hensyn en udviklingsstrategi skal 
tage, strakte sig fra 2007 til 2009, finder vi det gyldigt at anvende de resultater, som studiet har 
afstedkommet idet Danidas udviklingsstrategi fra 2010 blev udformet i 2009 – altså samtidig 
med at problematikkerne blev udgivet. Vi går ud fra, at Danida må have haft problematikkerne 
for øje i udformningen af strategien, da DIIS' rolle som statsligt forskningsinstitut og 
tidsperspektivet sandsynliggør det. Vi er bevidste om at DIIS' studie omhandler generelle 
bistandsproblematikker, og ikke kun henvender sig den danske udviklingsbistand. 
2.6.2 Teori 
John Degnbol Martinussen (1947-2002) var formand for Mellemfolkeligt Samvirke i perioden 
1982-1991. Fra 1996 til 2002 var han formand for Rådet for Internationalt 
Udviklingssamarbejde. Vi har anvendt Martinussen som ekspert på grund af hans omfangsrige 
arbejde inden for udviklingsområdet. Ydermere har vi brugt hans bøger Fattigdom og Udvikling 
fra 2001, Samfund, Stat og Marked fra 1994 og Bistand – Udvikling eller afvikling fra 1999. 
Gennem bøgerne har vi erfaret viden om følgende teoretikere: Ándre Gunder Frank, Samir 
Amin, Gunnar Myrdal, Göran Hyden, David Ernest Apter og Samuel P. Huntington. 
I analysen og diskussionen om hvorvidt udviklingsbistanden skal fokusere på folkelig deltagelse  
og støtte til civilsamfund eller på institutionalisering gennem støtte til statsapparatet anvender vi 
Samuel P. Huntington (1927-2008), David Ernest Apter (1924-2010) og Göran Hyden (1938-
). Samuel P. Huntington var amerikansk politolog, hvis teorier om statsopbygning fra 1960'erne 
vi har medtaget. David Ernest Apter var amerikansk politolog, fra hvem vi har inddraget kritik af 
moderniseringsteorien fra 1985. Göran Hyden er svensk-amerikansk professor i statskundskab 
med teorier om folkelig selvorganisering. Han har undervist på Kampala Universitet (Uganda), 
på Nairobi Universitet (Kenya), Dar Es Salaam Universitet (Tanzania) og for nyligt på Florida 
Universitet. Ydermere har han arbejdet for Ford Foundation i Nairobi. Gunnar Myrdal (1898-
1987) har vi ligeledes brugt i denne sammenhæng samt i analysen om korruption og retssystem. 
Gunnar Myrdal var svensk økonom, politiker og sociolog. Myrdal var professor ved Stockholms 
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universitet 1960-67. Efter Anden Verdenskrig blev Myrdal handelsminister, og han begyndte 
desuden at arbejde med udviklingsproblemer i den tredje verden. 1947-57 var han sekretær for 
FNs økonomiske kommission for Europa. I sit virke skrev han en række værker omkring 
økonomisk udvikling. Centralt i Myrdals arbejde er årsagssammenhænge til uligheder i 
samfundet. 
Samir Amin (1931) er en egyptisk økonom og historiker, der siden 1970 har været professor og 
leder af Institut for Udvikling og Planlægning i Dakar, Senegal. Gennem bøger og artikler er 
Amin blevet en af hvor tids førende imperialismeforskere, hvor han er mest kendt for sin 
centrum-periferi model. 
Ándre Gunder Frank (1929-2005) var tysk-amerikansk nationaløkonom, hvis teorier er lavet 
på baggrund af historisk forskning udført i Sydamerika i 1967. Vi har benyttet Amin og Frank i 
analyse og diskussion af, hvorvidt ulandene skal afskære samarbejde med ilandene i forhold til at 
fremme udvikling. 
 
Vi har fravalgt at inddrage diverse teoretikers oprindelige værker og i stedet erfaret viden om 
deres teorier gennem sekundær litteratur, grundet vores brede spektrum af teoretikere. Vi har 
derfor valgt at anvende Martinussen som primær kilde kilde, da han i sine bøger giver et overblik 
over hovedpointerne hos teoretikerne. Det kunne muligvis have styrket projektet, hvis vores 
teorier havde været nyere, men dette problem har vi søgt løst gennem inddragelse af nutidige 
eksperter i analysen. Dermed har de anvendte eksperter sat de ældre teorier ind i en nutidig 
kontekst. 
Vi har fået indblik i de anvendte eksperters viden og udtalelser gennem kronikker, artikler og 
andre publikationer. Vi fandt det overflødigt at udføre ekspertinterviews, da de benyttede 
kronikker og artikler var fyldestgørende nok for eksperternes holdninger i forhold til, hvad der er 
væsentligt for vores projekt. 
 
2.6.3 Eksperter 
Alle kilder brugt fra eksperter er primærkilder.  
Sandra Whitworth er professor i politologi og kvindestudier, og har arbejdet hos York Center 
for Internationale Sikkerhedsstudier. Vi har anvendt en enkelt artikel af Whitworth fra bogen 
Political Economy and the Changing Global Order. Gennem Whitworths artikel fik vi kendskab 
til Ester Boserup (1910-1999) og hendes bog Womans Role In Economic Development, som 
redegør for en undersøgelse om beskæftigelse blandt kvinder i ulandene. Boserup er dansk 
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økonom og demograf. Vi har benyttet disse to eksperter til at belyse problematikken om fremme 
af ligestilling gennem bistand i ulandene. 
 
Brian Burgoon er assistent professor i Department of Political Science på University of 
Amsterdam. Han har skrevet artiklen The Political Economy of Post 9/11 Security i bogen 
Political Economy and the Changing Global Order. Artiklen er baseret på kvantitativ forskning, 
der belyser sammenhænge mellem terrorisme og sociale og politiske forhold i samfundet, både 
nationalt og internationalt. Artiklen inddrages i diskussionen om, hvorvidt terror opstår som 
følge af stor social og politisk ulighed i samfundet. 
 
I vores analyse har vi brugt UNDP (United Nations Development Programme), som er FNs 
afdeling for udviklingsprogrammer. Ydermere har vi anvendt det danske rådgivningsorgan 
COWI, som beskæftiger sig med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi. De udfører 
analyser af omfattende projekter og rådgiver hvorledes projekter kan styrkes. COWI har lavet en 
analyse, publiceret d. 15.04.2010, af Danidas udkast til den nye udviklingsstrategi, og vi har 
anvendt deres kommentarer til strategien i analysen. 
 
I analysen af prioriteten ligestilling anvender vi en analyse om emnet udarbejdet af 
Kønsnetværk. Kønsnetværk er et netværk blandt ngo’er, som beskæftiger sig med køn, 
menneskerettigheder og ligestilling i udviklingssammenhæng. Netværket er dansk og indbefatter 
46 medlemsorganisationer, der i dag bliver finansieret af NGO-forum. Kønsnetværkets 
hovedformål er at styrke opmærksomheden og engagementet omkring beskæftigelsesområderne, 
samt styrke organisationers kompetencer og udveksle erfaringer indenfor feltet. Kønsnetværket 
lægger vægt på, at de involverede parter har konkrete professionelle kompetencer indenfor 
området og derfor anser vi denne kilde som værende valid.  
 
Lars Engberg-Pedersen er seniorforsker i DIIS og koordinator af indsatsområdet ’Politik og 
Regeringsførelse’. Han har ekspertise i udviklingsbistand, statsopbygning, demokrati, decentrali-
sering, offentlig sektor reform, civilsamfund, lokal politik, fattigdomsbekæmpelse og institutio-
nel analyse med fokus på Vestafrika. Derudover har Engberg-Pedersen været med til at udarbej-
de problematikkerne omkring bistandens krise som DIIS publicerede i 2009. 
Engberg-Pedersen bliver brugt i projektet omkring analyse og diskussion af terrorisme og indsat-
sen i skrøbelige stater. Vi benytter hans kronik omhandlende sammenhængen mellem skrøbelige 
stater og terrorisme, samt en Policy Brief, der belyser problemerne ved bistandsstrategiernes 
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tilgang til skrøbelige stater og kommer med anbefalinger om, hvad man bør tage hensyn til når 
man arbejder med disse stater. 
 
Katrine Nørgaard er Ph.d. i antropologi og forsker ved ’Institut for Ledelse og Organisation’ i 
Forsvarsakademiet, med hovedarbejdsområder inden for forskning og udvikling inden for 
organisationskultur og ledelsesudvikling med fokus på internationale operationer. I projektet 
bruger vi hendes artikel fra ’Den ny verden – tidsskrift for internationale studier’, 2007, hvor hun 
belyser, hvad det betyder for den enkelte soldat, at forholdet mellem militær og udvikling bliver 
mere og mere udvisket. Artiklen er førstehåndskilde. 
Nørgaards forskning omkring sammenblandingen af civile og militære operationer er foretaget 
ud  fra det perspektiv, at sætte skarpt på, hvilke kompetencer det er påkrævet af soldaterne for at 
de kan påtage sig ansvar både omkring udvikling og sikkerhed i internationale operationer. 
Forskningen tager altså ikke stilling til bistand og militær, men er alligevel relevant i forhold til 
Danidas strategi, i det den belyser problematikker ved samtænkning af udviklingspolitik og 
sikkerhedspolitik. 
 
Alan B. Krueger er ‘Professor of Economics and Public Affairs’ på Princeton University og har 
i samarbejde med Jitka Malečkova (forsker ved Institut for Mellemøst- og Afrikastudier ved 
Charles University i Prag), udarbejdet forskningsrapporten: ‘Education, Poverty and Terrorism: 
Is There a Causal Connection?’ Rapporten bruges i projektet til at belyse nogle 
årsagssammenhænge i forhold til terrorisme, og dermed refleksion over, hvordan man bekæmper 
den ustabilitet terrorisme bibringer et samfund. Rapporten tager udgangspunkt kvantitative og 
kvalitative analyser af forhold primært i mellemøsten. 
 
Mikkel Funder er Ph.d. i miljø og udvikling og ansat som Seniorforsker hos DIIS. Han forsker i 
naturressourcer og fattigdom. Jacob Fjalland var forskningsassistent hos DIIS i perioden 2007-
2009 hos forskningsgruppen Naturressourcer og Fattigdom på DIIS. Vi har brugt disse to 
eksperter i analysen og diskussionen til at belyse nogle miljømæssige problemstillinger fremsat 
af DIIS, der omhandler, hvorvidt man gennem udviklingsbistand skal forebygge 
klimaforandringer eller tilpasse sig dem. 
 
Kira Vrist Rønn er Ph.d.-studerende ved Det Humanistiske Fakultet ved Københavns 
Universitet på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling. Vi har benyttet en artikel der 
bygger på specialeafhandlingen ’Atmos-fair?’, skrevet på Afdeling for Filosofi og 
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Videnskabsteori ved Roskilde Universitet med tilknytning til forskningsgruppen Naturressourcer 
og Fattigdom på DIIS i efteråret 2008. Vi har i analysen og diskussionen brugt hende til at belyse 
problematikken omhandlende hvorvidt regningen for miljø- og klimaforandringer havner hos 
ulandene. 
 
Mogens Buch-Hansen er lektor på RUC i Internationale Udviklingsstudier og forsker i 
sammenhængen mellem miljø og udvikling i den Tredje Verden. Han er offentlig debattør 
omkring udviklingsbistand og udvikling i ulandene generelt. Han har skrevet flere kronikker, 
som er bragt i bl.a. Politiken og dagbladet Information. Han bliver brugt i analysen og 
diskussionen til at afklare problematikken omkring økologisk økonomi, altså at 
udviklingsbistand skal tage hensyn til jordens knappe ressourcer. 
 
Christian Friis Bach har et bredt CV, men bliver relevant for vores projekt på baggrund af sit 
arbejde som medlem i Afrikakommissionen. Desuden er han tidligere international chef for 
Folkekirkens Nødhjælp. Han er adjungeret professor i international økonomi og udvikling ved 
Københavns universitet. Vi har brugt ham som ekspert til at udtale sig om, hvordan man bedst 
opnår vækst og beskæftigelse. 
 
Hernando De Soto (1941-) er peruviansk økonom og politolog. Til dagligt er han leder af 
Institut of Liberty and Demoracy. Han er kendt for sine teorier omkring vigtigheden af privat 
ejendomsret, og formel og uformel økonomi, som han har arbejdet på siden 1980erne, og det er 
netop til belysning af dette område vi har inddraget ham. 
 
I vores analyse om ligestilling refererer vi til udtalelser fra udsendelse 1 af 3 om Verdens Største 
Udfordringer publiceret af DR2 sendt første gang 23.02.2010. Vi anvender klippet omhandlede 
ligestilling i Kenya. Klippet indeholder kommentarer fra befolkningen i Kenya,  Kenyas 
ligestillingsminister, en bankdirektør som udsteder mikrolån til kvinder, en butiksindehaver som 
har modtaget mikrolån, en kvindesagsforkæmper samt en mandlig og kvindelig 
selvforsvarsinstruktør for kvinder. Projektansvarlig for udsendelsen er Else Bro Thuestad og 
programansvarlig er Ole Hjortdal. Udsendelsen er produceret i samarbejde med Power Frog og 
støttet af Danida. Umiddelbart kan det være problematisk at anvende en kilde produceret i 
samarbejde med Danida selv, når vi forsøger at sætte Danidas strategi i perspektiv. Dog er det 
tydeligt, at der er visse uoverensstemmelser mellem udsendelsen og Danidas strategi, og vi 
mener i denne sammenhæng, at den kan anses som en valid kilde. 
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2.6.4 Anvendelse af kilder 
De teoretikere og eksperter vi har anvendt i analysen er fra forskellige tider. Med vores kritiske 
realistiske udgangspunkt og dermed bestræbelsen efter at være kontekstafhængige kan dette være 
problematisk, men vi er i projektet opmærksomme på denne problemstilling og bruger dermed 
ikke deres teorier som universelle sandheder, men til at sætte Danidas strategi i perspektiv. 
Hovedparten af vores teoretikeres og eksperters viden er forankret i omfangsrigt, dybdegående 
forskning, i nogle tilfælde med bestemte lande som felt. Disse eksperter og teoretikere har altså 
med deres dybdegående, specialiserede forskning identificeret de dybereliggende, ikke 
umiddelbart observerbare strukturer, som forklarer visse sammenhænge og hvorledes disse kan 
påvirke de umiddelbare samfundsstrukturer. Vores analyse behandler disse teorierne overfladisk, 
men de bliver efterfølgende brugt til diskussion og refleksion af, hvilke dybereliggende 
strukturer der kan være barrierer for implementeringen af Danidas udviklingsstrategi. 
Eksperterne og teoretikerne har overvejende deres viden fra studier i forskellige lande, der enten 
er eller har været ulande. Men vi er klar over de forskellige kontekster teorierne er opstået i, og 
derfor agter vi ikke at anse teoretikere og eksperters viden som universel sandhed. 
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3. Begrebsafklaring 
3.1 Uland 
Definitionen af et uland er uklar. Danida definerer et uland som et land der har et BNI på under 
1.711dollars i 2008. (Udviklingstal.dk) Overordnet er ulande dog kendetegnet ved at være un-
derudviklede både økonomisk, teknisk, politisk og socialt. (UM 2004, uland) 
3.2 Udviklingsbistand 
Ulandsbistand er finansiel og teknisk støtte af forskellig art givet fra velstillede lande til udvalgte 
underudviklede lande ud fra et ønske om at fremme økonomisk og social udvikling i modtager-
landet samt hjælpe i katastrofesituationer. (Martinussen 2009) 
For at overførslerne fra donorland til modtagerland regnes som ulandsbistand, skal overførslen 
leve op til tre krav:  
? Overførslerne skal ske fra den offentlige sektor. 
? Hovedformålet skal være at fremme økonomisk udvikling og velfærd i modtagerlandene.  
? Der skal være et gaveelement. Ved lån skal gave-elementet være mindst 25 pct. Hvis det 
er tilfældet, medregnes hele lånet som bistand. (UM 2008, ulandsbistand) 
Siden 1961 har de 18 vestlige OECD-lande tilstræbt at samordne deres bistand gennem udvik-
lingskomitéen Development Assistance Committee (DAC).  
3.3 2015-målene 
Den såkaldte ‘Milleniumdeklaration’ blev i år 2000 indgået af verdens statsledere ved FN’s ge-
neralforsamling. Deklarationen forpligtede lederne til at indgå i et globalt samarbejde med det 
formål at halvere fattigdommen i verden inden år 2015. (2015.dk): 
Deklarationen indbefatter otte udviklingsmål, der i dag udgør grundlaget for det internationale 
udviklingssamarbejde, og de er som følger (2015.dk):  
1. Halvere fattigdom og sult i verden  
2. Opnå grundskoleuddannelse til alle  
3. Øge ligestillingen kvinder og mænd   
4. Mindske børnedødeligheden med to tredjedele   
5. Mindske mødredødeligheden med tre fjerdedele   
6. Bekæmpe HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme  
7. Sikre udviklingen af et bæredygtigt miljø   
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8. Øge samarbejdet om bistand, handel og gældseftergivelse 
 
3.4 Paris-deklarationen 
Paris-deklarationen blev underskrevet i marts 2005. Det er en international aftale indgået af over 
100 ministre og ledere, der forpligter deres organisationer og lande til at overholde en række 
aftaler omkring at harmonisere bistanden. Bistanden skal ifølge aftalen koordineres således, at 
modtagerlandene har medindflydelse på fremgangsmåderne ved at være med til at skabe udvik-
lingsstrategierne og gennem gennemsigtighed i donorlandenes tiltag. Resultaterne skal i samar-
bejde mellem donorlandet og modtagerlandet gennemgås og evalueres. (OECD, Paris-
deklarationen) 
3.5 DIIS’ problematikker 
DIIS (Dansk Institut for Internationale Studier) har udarbejdet et toårigt studie om udviklingsbi-
standen kaldt ’Fremtidens Udviklingsbistand’, finansieret af Udenrigsministeriet. Gennem forsk-
ningen af ulandsbistanden identificerede DIIS seks centrale udfordringer, som udviklingsbistan-
den står over for, og som der skal tages hensyn til for at rede udviklingsbistanden ud af krisen. 
Forskningen strakte sig fra 2007 til 2009. Studiet er baseret på artikler, rapporter, diverse aktivi-
teter, publikationer og seminarer, med Lars Engberg-Pedersen som ankerperson i studiet. Han 
har en fortid i udviklingsforskning og praktisk udviklingsbistand. 
Studiet blev afsluttet den 31. juli 2009, men siden har studiet udviklet sig og nyere publikationer 
er blevet tilføjet i sammenhæng med vigtige begivenheder (FU 2009). 
De fire centrale problemstillinger, som vi finder interessante for vores projekt er (FU 2009); 
• Den globale sammenhæng  
• 2015-målene  
• Harmonisering og tilpasning  
• Skrøbelige stater  
 
Nedenfor redegøres kort for de problemstillinger der indgår i hvert tema. 
3.5.1 Den globale sammenhæng 
Udviklingsbistanden er gennem en periode blevet udfordret af politikområder som sikkerhed, 
migration, handel og miljø som værende essentielle i planlægningen af udviklingsbistanden og 
bekæmpelsen af fattigdom. Det ene politikområde forudsætter det andet, de hænger altså sam-
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men i en global sammenhæng, og vil man udrette noget, må man medtænke alle områderne i 
udviklingsbistanden. 
Siden 2001 har sikkerhedspolitik være meget centralt i den globale sammenhæng og har derfor 
også fået væsentlig indflydelse på udviklingsbistanden gennem bl.a. støtte til antiterroraktiviteter 
og militære interventioner i kampen om udryddelse af fattigdom. En anden global sammenhæng 
er de massive befolkningsstrømme, som fjerner en del penge fra den reelle udviklingsbistand 
gennem støtte til migranter og til hjemvendte flygtninge.  
Klimaforandringerne er en meget central problemstilling i udviklingsbistanden, da det kan få 
alvorlige konsekvenser for ulandene. Bistanden skal opretholde projekter vedrørende naturkata-
strofer og klimaændringer og søge at gøre fattige og udsatte mennesker i stand til at imødekom-
me eventuelle klimaændringer og naturkatastrofer. 
Udviklingsbistand i sig selv er ikke nok til at skabe økonomisk vækst i ulandene. Ulandene skal 
have mulighed for at handle på det globale marked, som er præget af ulige handelsbetingelser. 
DIIS fremhæver, at fattigdomsbekæmpelse eksisterer implicit under alle politikområder.  
 
3.5.2 2015-målene 
2015-målene er en god intension for bekæmpelse af fattigdom og for mulighederne til at imøde-
komme globale problemstillinger. Globalt set er der gjort fremskridt i forhold til at nå 2015-
målene, men der er lang vej endnu – specielt i Afrika. Strategierne for udviklingsbistanden har 
ikke været optimale, og det er dermed op til de fremtidige strategier, at fokusere på indfrielsen af 
2015-målene. Ydermere problematiserer DIIS, at der indenfor opnåelsen af målene har været for 
stort fokus på den sociale sektor i forhold til bestræbelsen på at fremme økonomisk vækst.  
 
3.5.3 Harmonisering og tilpasning 
Denne problematik udspringer af Paris-deklarationen, som går ud på, at udviklingsbistanden skal 
harmoniseres mellem alle donorlandene og modtagerlandet. Bistanden skal tilpasses de pågæl-
dende modtagerlande i forhold til deres behov og politikker. Ulandene skal på den måde være 
med til at bestemme og tilrettelægge egen udvikling. Paris-deklarationen har dog været under 
kritik, da den anses for at være urealistisk i den forstand, at det simpelthen er umuligt at tilrette-
lægge bistanden i forhold til den mangfoldighed der hersker, samt at risikoen for overharmonise-
ring er stor. Overharmonisering problematiseres på den måde, at der er risiko for, at bistands-
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yderne står med en færdig pakkeløsning til modtagerlandene, som kan betyde ineffektivitet og 
ufleksibilitet for udviklingen.  
Vi har valgt ikke at beskæftige os med de forskellige donorlandes harmonisering af bistand, da vi 
kun undersøger Danmarks bilaterale bistand. Vi vil derfor fokusere på den tilpasning og harmo-
nisering, der skal forgå mellem donorland og modtagerland.   
Paris-deklarationen bliver tilmed problematiseret i den forstand, at den har for stort fokus på støt-
te til staten frem for civilsamfundet. Dette er et problem, da det ikke er givet, at civilsamfundet 
får bistanden at se eller mærke, når støtten går til staten. 
 
3.5.4 Skrøbelige stater 
Skrøbelige stater er de stater, som er uvillige eller ude af stand til at føre politikker til bekæmpel-
se af fattigdom. Det er nemmest, at skabe udvikling i de lande der er villige, eller i forvejen har 
kapacitet til at skabe udvikling og dermed nå til resultater. DIIS problematiserer tendensen til, at 
udviklingsbistanden mest er til stede i de lettere lande. Det er problematisk, at bistanden ikke 
fokuserer udelukkende eller i hvert fald mere på de skrøbelige stater, da formålet med bistand 
overordnet set er at skabe udvikling der, hvor det er allermest nødvendigt.  
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4. Historisk oversigt over udviklingsbistand 
Det første forslag om at yde bistand blev fremsagt af den amerikanske udenrigsminister George 
C. Marshall i 1947. Bistanden skulle gives til de europæiske lande, for at hjælpe dem med gen-
opbygning efter anden verdenskrig. (Martinussen 1999: 29) I 1948 blev bistandsforslaget udvidet 
af den amerikanske præsident Harry S. Truman til også at indbefatte ulande som Taiwan og 
Sydkorea, og senere blev bistanden øget til andre lande. (Martinussen 1999: 29-30)  
4.1 Interventionstyper og bistandsformer 
I starten af bistandshistorien opdelte man bistandsformerne i tre kategorier: Billigelse af lån til 
kapital og fødevarer, faglig bistand som teknologi- og vidensoverførsel og sidst personlig bistand 
igennem frivillige og eksperter (Martinussen 1999: 67). 
Disse bistandsformer blev implementeret i ulandene gennem projekter, der senere blev kaldt ’po-
licy’-bistand, idet de omfattede bistand til ulandes økonomier gennem støtte til betalingsbalancen 
eller støtte til hele samfundssektorer. (Martinussen 1999: 67) Hermed udvikledes den overordne-
de ide om bistand sig fra en teknisk og organisatorisk bistand, til en bistand der omfattede alt fra 
samfundsopbygning til religiøse og kulturelle forhold. (Martinussen 1999: 67-68) 
I starten blev bistand primært givet som humanitær hjælp i kriseramte og konfliktprægede områ-
der, men med årene blev bistanden også givet som udviklingsbistand. Overordnet set blev bi-
standsformålet altså, at donorlandene inddrog hele samfundsstrukturer og hele befolkningen i 
ulandene for derved at fremme udvikling og selvrealisering, således ulandenes evne til selv at 
håndtere videreudvikling efter katastroferne kunne styrkes. (Martinussen 1999: 69) 
4.2 Dansk udviklingspolitik 
Dansk udviklingspolitik har historisk set altid bygget deres bistand op omkring humanitære og 
moralske forpligtigelser med den grundopfattelse, at de rige lande var forpligtiget til at hjælpe de 
fattige lande med økonomisk og social udvikling ud fra de principper de nordiske velfærdsstater 
var bygget op om (Martinussen 1999: 30).   
Dansk udviklingsbistand har i mange år haft hovedfokus på fattigdomsbekæmpelse. (UM, bi-
standens historie) Samtidig er dansk udviklingspolitik præget af en altruistisk fremgangsmåde, 
idet formuleringen af bistandsarbejdet lægger meget vægt på humanitære og moralske forpligti-
gelser, og dermed en langt mindre prioritering af sikkerhedspolitik og egeninteresser. (Martinus-
sen 1999: 133) Geopolitisk var den danske udviklingspolitik i 1980-1990’erne præget af en kon-
centration af samarbejdslande i den forstand, at gennemarbejdede og individuelle strategier og 
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målsætninger til hvert enkelt land blev intensiveret. (Martinussen 1999: 134) Spørgsmålet den-
gang var, om en spredning af aktiviteter og lande ville forårsage en svækkelse i muligheden for 
at kunne gennemføre og fremme de intenderede effekter (Martinussen 1999: 135). I 1980’erne 
var den danske udviklingsbistand ligeledes præget af et øget fokus på miljø, ligestilling, demo-
kratisering og menneskerettigheder. (UM, bistandens historie) I denne periode begyndte dansk 
udviklingspolitik i stigende grad at fokusere deres bistand på forandringsprocesser i de givne 
ulande, hvorimod man tidligere havde givet bistand ud fra hvad modtagerlandene ønskede og 
selv prioriterede højst. (Aarhus Universitet, Danmarkshistorien)  
Den sidste strategi, ’Partnerskab 2000’, var præget af tre tiltag inden for bistanden, nemlig kvin-
deinddragelse i udviklingsprocessen, demokratisering og menneskerettigheder samt bæredygtig 
udvikling (Martinussen 1999: 135). Ligeledes var der i strategien vægt på samarbejde med civil-
samfundet, styrkelse af den private sektor samt et fokus fra projekt- til sektorbistand (Martinus-
sen 1999: 136). Inden for selve bistandspolitikken blev der opprioriteret en indsats mod truslen 
om terror, konfliktløsning og god regeringsførelse. 
Danmark kan bryste sig af at være blandt de 5 af FNs medlemslande, der lever op til kravene om 
at yde minimum 0,7 % af deres BNP til ulandsbistand. Helt præcist udgjorde Danmarks bidrag 
for 2010 15,2 mia. kr. eller hvad der svarede til 0,84 pct. af BNP. (FM, Finanslovsforslag 2010) 
4.3 Ny udviklingsstrategi 
Udviklingsminister Søren Pind fremlagde i maj 2010 en ny udviklingsstrategi. Denne blev udgi-
vet da regeringen mente, at tidligere bistandsprioriteringer ikke havde vist sig at hjælpe og 
fremme udviklingen i de givne modtagerlande i så høj grad, som man havde forestillet sig og 
arbejdet efter. (UM, webtv 18.03.2010) For at nå de danske målsætninger inden for ulandsbi-
stand, er nytænkning og løbende forandring i forhold til samfundsudviklingen altså en forudsæt-
ning. (Bilag 1: 6) 
Den nye udviklingsstrategi er altså fremlagt ud fra den antagelse, at bedre resultater skal opnås 
og måles, således den folkelige forankring styrkes. (Bilag 1: 12-13) 
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5. ’Frihed fra fattigdom – Frihed til forandring’ 
5.1 Danske værdier 
Den danske udviklingsstrategis formål er at redegøre for de overordnede prioriteter, den danske 
bistand skal fordeles ud fra. ’Frihed fra Fattigdom – Frihed til Forandring’ er den første nye 
strategi i ti år. ”Den danske udviklingspolitiks skal hele tiden gentænkes, videreudvikles og 
tilpasses de aktuelle udfordringer og muligheder.” (Bilag 1: 5) 
Dansk udviklingspolitik arbejder ud fra vestlige værdier, nemlig universelle menneske- og 
frihedsrettigheder (Bilag 1: 4). Udgangspunktet for at fremme disse værdier ligger først og 
fremmest i demokratidannelse og god statsførelse, således menneskelig frihed og stabilitet kan 
opnås. 
Bekæmpelse af fattigdom og bæredygtig udvikling gennem velfungerende institutioner og et 
godt civilsamfund danner rammerne for en udvikling, der fremmer muligheder for politiske, 
økonomiske og sociale fremtidsudsigter (Bilag 1: 4). Overordnet bliver Danmarks bistand givet 
ud fra det præmis, at ”frihed og udvikling er hinandens forudsætninger og gensidigt 
forstærkende.” (Bilag 1: 4) 
Den danske udviklingsstrategi har opsat fem prioriteringer for bistand, der skal fremme de 
ovenstående mål og ønsker. 
 
5.2 Fordeling af bistandspenge 
Da ’Frihed fra fattigdom – frihed til forandring’ er en ny strategi offentliggjort i maj 2010, og 
derfor først er omfattet af Finansloven for 2011, er fordelingen af bistandspengene ikke fastlagt 
endnu. Et samlet beløb for hvor meget der gives til udviklingsbistand er dog fremlagt, og dansk 
bistand råder over et beløb på 12,448 milliarder kroner for 2011, fordelt på både multi- og 
bilateral bistand1.  
Strategien har omlagt landefordelingen i forhold til den sidste udviklingsstrategi, hvor landefordelingen så således 
ud: Afghanistan, Bangladesh, Benin, Bhutan, Bolivia, Burkina Faso, Burma, Cambodja, De Palæstinensiske 
Selvstyre, Etiopien, Ghana, Indonesien, Kenya, Mali, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Niger, Pakistan, Sudan, 
Somalia, Tanzania, Uganda, Vietnam, Zambia og Zimbabwe. ( UM, Udviklingspolitik 21.09.10) 
 
Anderledes ser fordelingen i den nye strategi ud: Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burma, 
Cambodja, De besatte palæstinensiske områder, Etiopien, Ghana, Indonesien, Kenya, Mali, Mo-
                                                 
1§6.3 i Finansloven bogført som ’Bistand til Udviklingslandene’ 
   www.oes-cs.dk/bevillingslove 04.12.2010 
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zambique, Nepal, Niger, Pakistan, Somalia, Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia og Zimbabwe. 
(UM, Udviklingspolitik 21.09.10) 
Landefordelingen er altså nedskåret fra at indeholde 26 lande, til nu at indeholde 21. Intensive-
ringen betyder altså, at Afghanistan, Bhutan, Bolivia, Nicaragua og Vietnam ikke længere mod-
tager dansk udviklingsbistand.  
5.3 Frihed, demokrati og menneskerettigheder 
Danmark vil gennem internationalt samarbejde sætte fokus på menneskerettigheder ved at 
samarbejde med institutioner, der har mulighed for - og viljen til - at fremme og forsvare 
universelle menneskerettigheder i de lande, der ikke selv har mulighederne for dette. Denne 
prioritering indebærer at fremme god regeringsførelse og bekæmpe korruption for derved at få 
regeringer, civilsamfund og øvrige ikke-statslige aktører til at imødegå ønsket om forpligtigelsen 
til overholdelse af menneskerettigheder. (Bilag 1: 15) 
Den danske bistand skal hjælpe ulandene til at opbygge et demokratisk samfund, der således 
sikrer borgerne frihed til selv at tage ansvar for deres liv, bl.a. gennem opbygning og sikring af et 
velfungerende retssystem (Bilag 1: 15) Ligeledes skal retssystemet sikre mindretallet, og 
bistanden skal altså hjælpe til, at alle grupper af befolkningen har mulighed for inddragelse i 
politiske processer. Dette vil styrke civilsamfundet i og med befolkningens mulighed for at stille 
krav til regeringen og myndighederne forstærkes, og marginaliserede og svage 
befolkningsgrupper sikres derved i højere grad (Bilag 1: 16). 
Den offentlige sektor i ulandene skal styrkes gennem den danske bistand, således at infrastruktur, 
uddannelse og sundhed sikres den enkelte borger. Den offentlige sektor skal styrkes gennem 
skattesystemer, bedre forvaltning af samfundets ressourcer og decentralisering. (Bilag 1: 17) 
Ud over at sikre et samfund der beskytter og giver mulighed for opretholdelse af borgernes 
rettigheder, vil den danske bistand også bidrage til bedre borgeroplysning omkring rettigheder 
for individet (Bilag 1: 16)   
 
5.4 Vækst og beskæftigelse 
Vækst og beskæftigelse er en prioritering på listen, da økonomisk vækst er en forudsætning for 
bekæmpelse af fattigdom. Væksten skal fremme beskæftigelsen, og således skaffes der 
arbejdspladser – også til de fattigste (Bilag 1: 18). 
Grundlæggende skal den danske bistand hjælpe modtagerlandet til at styrke den 
markedsbaserede økonomiske vækst og beskæftigelse gennem styrkelse af den private sektor 
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(Bilag 1: 18). Primært skal den private sektor styrkes gennem sikring af den private ejendomsret, 
således at incitamentet til investering bliver større (Bilag 1: 19) 
En overgang fra en uformel økonomi til en formel økonomi bidrager til et større 
beskatningsgrundlag, hvilket styrker økonomien (Bilag 1: 19). Fremme af befolkningens velfærd 
skal ske gennem handel på det globale marked, og den danske udviklingspolitik er på baggrund 
af dette imod protektionisme, deriblandt toldbarrierer (Bilag 1: 18). 
 
5.5 Ligestilling 
Økonomisk, politisk og retslig ligestilling mellem mænd og kvinder skal gennem den danske 
bistand styrkes, hvilket indebærer, at kvinderne får de samme muligheder og rettigheder som 
mænd. Dette vil Danmark bidrage til ved at indgå i kritisk dialog med modtagerlandene, og sætte 
fokus på at kulturelle, traditionelle og nationale omstændigheder ikke undskylder undertrykkelse 
af kvinder. (Bilag 1: 22) For at fremme ligestillingen vil Danmark gennem bistanden ”være med 
til at sikre bedre lovgivningsmæssig, administrative og kulturelle rammer for, at kvinder kan 
opnå politisk og økonomisk indflydelse på lige fod med mænd” (Bilag 1: 22). 
 
5.6 Stabilitet og skrøbelighed 
Denne prioritet henvender sig konfliktramte og skrøbelige lande, hvor målet er at opnå stabilitet 
og fred. Danmark tager udgangspunkt i, at en skrøbelig stat er en, der ikke har viljen eller 
muligheden til at varetage dets funktioner grundet manglende eller ingen legitimitet fra 
befolkningen. (Bilag 1: 25) Den danske udviklingsbistand vil gennem styrkelse af de 
internationale, regionale og nationale strukturer og institutioner være med til at opbygge og 
bevare fred  (Bilag 1: 25). 
I skrøbelige og konfliktramte lande er genopbygning og hjælp nødvendigt i alle lag i samfundet. 
Bistandens opgave er altså i disse områder at bidrage til at opbygge og bevare fred i 
konfliktramte stater, hjælpe med befolkningen med beskyttelse, uddannelse, vækst og 
beskæftigelse, sundhedsinstitutioner og overholdelse af menneskerettigheder. En sådan indsats 
vil fremme bekæmpelsen af terrorisme, radikalisering og kriminalitet, der oftest præger samfund 
ramt af konflikter og ustabilitet, men som også præger det internationale samfund. (Bilag 1: 27) 
 
5.7 Miljø og klima 
Inden for denne prioritering, er kravet om bæredygtig udvikling et præmis. ”Udviklingslandene 
har ikke selv skabt klimaforandringerne, men rammes ofte hårdest af konsekvenserne heraf.” 
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(Bilag 1: 28) Den danske bistand vil derfor gennem ambitiøse og bindende internationale 
forpligtigelser fremme bekæmpelsen af de globale miljøproblemer og derved mindske 
naturkatastrofer, sult, migration og ressourceknaphed i de fattigste områder i verden. (Bilag 1: 
28) 
Den danske bistand skal primært fremme brugen af bæredygtig energi, ved at styrke den private 
sektors adgang til en mere effektiv og velfungerende brug af ressourcer og innovative løsninger 
(Bilag 1: 28-29). 
Et overordnet problem i miljø- og klimasituationen er udfordringen i produktion af fødevarer til 
den voksende befolkning i de fattigste områder af verden. Derfor vil den danske bistand fremme 
udnyttelsen og produktiviteten af landbrugsproduktionen samt land- og vandforsyningerne på en 
bæredygtig måde. (Bilag 1: 30) 
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6. Analyse  
Vi vil i følgende afsnit gennemgå hver af de fem hovedprioriteter som Danida fremhæver i ud-
viklingsstrategien: Demokrati og menneskerettigheder, vækst og beskæftigelse, ligestilling, 
skrøbelige stater samt miljø og klima. Prioriteterne vil blive analyseret i forhold til DIIS’ pro-
blematikker for at finde frem til, hvorvidt strategien imødekommer bistandens krise. For at un-
derbygge, samt problematisere, strategiens udviklingsmetoder og holdninger til, hvordan bistan-
den bør fordeles, vil teorier og ekspertudtalelser blive inddraget i forhold til hver prioritet.  
Målet med strategien er at opnå økonomisk uafhængighed og bekæmpe fattigdom gennem øko-
nomisk vækst med sociale, politiske og økonomiske redskaber. Alle prioriteterne lægger derfor 
op til dette mål, idet de forudsætter hinanden. Til sidst vil vi gennem en samlet analyse identifi-
cere nogle gennemgående værdier og antagelser i strategien. 
 
6.1 Frihed, demokrati og menneskerettigheder 
6.1.1 Overførsel af vestlige værdier 
”Demokratiske samfund baseret på reststatsprincipper og respekt for menneskerettighederne 
giver mennesker frihed fra diskrimination og overgreb, lige muligheder for frit at ytre sig, be-
stemme over eget liv og deltage i samfundet.” (Bilag 1: 15) 
Citatet henviser til Danidas overordnede holdning til demokratisk styringsform; at grundlæggen-
de danske værdier som bl.a. ytringsfrihed og ansvar over eget liv er opnåeligt, hvis demokratiet 
er opbygget ud fra præmisser om opretholdelse af menneskerettigheder samt god regeringsførel-
se. 
DIIS’ offentliggjorte problematikker i forhold til udviklingsbistanden indeholder en bestræbelse 
på at nå 2015-målene. 2015-målene indeholder otte individuelle mål, hvoraf mål otte omhandler 
’Global Partnerskab’, som indebærer Paris-deklarationen. Problematikken ligger i, at denne de-
klaration indeholder en række vidtgående og effektive mål, men at de muligvis ikke kan nås til år 
2015, specielt i Afrika, da de enkelte bistandsyderlande ikke har formået at konstruere strategier, 
der kan opfylde målene. Derfor skal bestræbelsen herfor intensiveres. (FU 2009) Danidas udvik-
lingsstrategi forsøger til en vis grad at efterleve denne målsætning om et globalt samarbejde mel-
lem donorlandene og modtagerlandene. Dette ses i strategien hvor der bliver konstateret, at de i 
samarbejde med modtagerlandene vil fremme værdier som demokrati og menneskerettigheder, 
(Bilag 1: 17) samt at de gennem dialog med partnerlandene vil arbejde for bedre rammebetingel-
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ser (Bilag 1: 16-17). Ligeså vil den danske udviklingsbistand målrette og tilrettelægge bistanden 
således, at den er tilpasset modtagerlandets nationale og regionale forhold. (Bilag 1: 11) Dette 
lever altså op til Paris-deklarationen, der netop indebærer at modtagerlandene selv skal have ind-
flydelse på de strategier der forsøges implementeret (jf. afsnit om Paris-deklarationen). 
Modsat 2015-målenes mål otte som ovenfor beskrevet sætter DIIS spørgsmålstegn ved, om Pa-
ris-deklarationen i sig selv skal følges. Ud fra denne optik følger Danidas udviklingsstrategi også 
DIIS’ problematikker, i den forstand, at dansk udviklingsbistand ikke kompromisløst følger de-
klarationen: Danida vil ikke indgå bistandsaftaler med modtagerlande, hvis disse strider imod 
grundlæggende danske værdier som demokrati, menneskerettigheder og frihed. Grundholdnin-
gen er, at fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling forudsætter demokrati (Bilag 1: 4). Et 
af den danske udviklingsbistands formål er at fremme demokrati, vel og mærke et demokrati 
med grundlæggende, danske værdier; dette ses ud fra det faktum at Danmark vil samarbejde med 
andre normsættende fora samt lande, der deler det danske demokratiske værdisæt (Bilag 1: 15). 
Der konstateres i strategien, at hvis regeringen i det givne modtagerland ikke efterlever den de-
mokratisk-fremmende udvikling, vil det få konsekvenser (Bilag 1: 15), i den forstand at et sam-
arbejde med modtagerlandene kan blive umuligt eller ikke ønskeligt, hvis landets regering over-
tages eller udvikler sig i ikke-demokratisk retning (Bilag 1: 11). 
Den danske udviklingsbistand følger altså DIIS’ to noget modstridende problematikker, der først 
omhandler en bestræbelse på at opnå 2015-målenes mål otte, men for det andet problematiserer 
en kompromisløs bestræbelse på at følge Paris-deklarationen, idet Danida både ønsker at samar-
bejde med modtagerlandene og give dem ansvar, mens de modsat ikke vil gå på kompromis med 
implementeringen af demokratiske værdier i modtagerlandene. 
En række teoretikere har modstridende holdninger til, hvilke demokratiske værdier der er nød-
vendige i udviklingen af ulandene. I den modsatte grøft af hvor den danske udviklingsbistands 
formål ligger, er John D. Martinussen; han mener ikke, at implementeringen af demokrati i et 
uland nødvendigvis skal være med vestlige og liberale værdier. Martinussen lægger vægt på, at 
Vesten har en tendens til at kopiere deres form og normer for demokrati til ulandene, i stedet for 
at tilrettelægge en demokratiform, der passer bedre til det pågældende land. Han mener, der fin-
des mange former for demokratier, hvor nogle tilegner sig bedst til ilande og nogle til ulande. 
(Martinussen 2001: 144). Martinussen problematiserer ligeledes den faktor, at demokrati bruges 
som forudsætning for, at der overhovedet kan eksistere et bistandssamarbejde (Martinussen 
2001: 144). Denne konstatering er Danidas udviklingsstrategi uenige i, da de som ovenfor be-
skrevet er villige til at stoppe et bistandssamarbejde, hvis ikke der er vilje til demokratisering. 
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Martinussen mener, dette i sidste ende udelukkende straffer befolkningen, da muligheden for på 
længere sigt at skabe demokrati, kan være til stede. (Martinussen 2001: 144) 
I argumenterne mellem Danidas udviklingsstrategi og den ovennævnte teoretiker, fremstår den 
såkaldte dialektiske moderniseringsteori fra 1970. Denne teori anser ikke kulturel tradition for 
nødvendigvis at være hæmmende for udvikling i ulande. Den ser til gengæld, at indførsel af mo-
derne strukturer i nogle tilfælde kan være forhindrende for udviklingen i et pågældende land, 
hvis ikke de nye strukturer bliver tilpasset traditionen. Det er netop samspillet af moderne struk-
turer og traditionelle strukturer i samfundsordenen i et land der er en dialektisk proces. (Marti-
nussen1994: 212). Processen omhandler ikke kun de politiske processer, men generelt samspillet 
mellem samfund og stat (Martinussen 1994: side 213). Danidas strategi er overordnet enig i, at 
bistanden skal tilrettelægges og tilpasses specifikt til hvert enkelt land (Bilag 1: 11), men som 
ovenfor beskrevet vil de i regeringssammenhæng ikke tillade ikke-demokratiske magthavere i 
partnerlandet. Dette udelukker til en vis grad et samspil mellem danske værdier og ulandets vær-
dier, i den forstand, at hvis regeringsmagten pludselig styrer i ikke-demokratiske retninger, vil 
Danida overveje samarbejdet. 
6.1.2 Folkelig deltagelse 
 “The will of the majority is not always right, wisdom can not be determined by the simple device 
of a show of hands.” (Citat Stuart Mill2, Heywood 2007: 79) 
I forlængelse DIIS’ problematik omhandlende implementering af demokratiske værdier i udvik-
lingslandene (jf. afsnittet ovenfor), bliver Danidas udviklingsstrategi analyseret ud fra området 
om folkelig deltagelse, idet demokratiske valg netop bliver afgjort på baggrund af flertallet. 
Danidas udviklingsstrategi fremsætter bestræbelsen på at styrke marginaliserede grupper og ind-
dragelse af hele befolkningen i de politiske processer. Danida vil gennem implementering af 
demokratiske værdier sikre, at mindretallet bliver beskyttet, så alle mennesker på lige fod kan 
ytre sig frit og deltage i valget af deres ledere på samme vilkår. (Bilag 1: 16) Ligeledes vil den 
danske udviklingsstrategi gennem bistanden støtte de politiske partier, således de bedst muligt 
kan varetage repræsentationen af befolkningen samt deres demokratiske funktioner. 
Martinussen mener, at donorlandene tit glemmer nogle fundamentale forhold for at et ordentligt 
demokrati overhovedet kan fremkomme. Han mener, at der kun lægges vægt på, at det skal være 
flerpartisystem, frie valg og regeringsdannelse. Men der er flere forhold, som er vigtige; nemlig 
                                                 
2 Stuart Mill: 1806-1973, britisk filosof og økonom  
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respekt og sikring af mindretallets deltagelse og indflydelse, samt at der med kravet om flerparti-
system, også skal forekomme støtte til partierne. (Martinussen 2001: 143) I forhold til sikring af 
mindretallet i udviklingslandene tilføjer Martinussen, at der er nogle generelle principper inden-
for demokrati, som i nogle lande vil være svære at acceptere. Der skal tages hensyn til den diffe-
rentierede befolkning, da der f.eks. i de afrikanske lande ikke er særlig stor respekt for flertalsbe-
stemmelser, da landene ofte er karakteriseret ved at indeholde mange forskellige slags befolk-
ningsgrupper med meget forskellige kulturelle baggrunde. Så hvis regeringsmagten på grund af 
flertal fra én bestemt gruppe vælges, repræsenteres alle de andre gruppers interesser ikke – dette 
er selvfølgelig grundprincippet i demokratiet, men det bliver ifølge Martinussen problematisk i et 
samfund med meget differentierede befolkningsgrupper, da regeringen derved ikke opnår legiti-
mitet i store dele af befolkningen (Martinussen 1994: 230). 
Danidas udviklingsstrategi omtaler civilsamfundet som en sammenhængende kræft, uden at 
nævne – eller tage hensyn til – de meget forskellige befolkningsgrupper der kan være i ulandene. 
Ligeledes nævnes det ikke, at man bliver nødt til først at arbejde for et samlet civilsamfund, før 
der overhovedet kan blive ét civilsamfund. (Bilag 1: 16-17) 
6.1.3 Korruption og retssystem 
I forlængelse af ovenstående analyse af demokratiske værdier, følger spørgsmålet om korruption 
i bistandssamarbejdet. 
En af DIIS’ problematikker er, hvordan man bedst muligt skaber udvikling i skrøbelige stater. 
DIIS konstaterer, at det er langt nemmere at gennemføre udviklingsfremmende tiltag i lande, 
hvor ”de rigtige politikker” (FU 2009) er vedtaget – men de stiller også efterfølgende spørgs-
målstegn ved, om bistand er overflødig i de områder, og om man ikke skal intensivere bistanden 
dér, hvor det er allerværst. 
Ved et debatmøde om Danidas udviklingsstrategi i september 2010 fastslog udviklingsminister 
Søren Pind, at den danske bistand ville samarbejde med lande hvor korruption var en realitet, 
hvis risikoen herfor var mindre end bistandspengenes nytte i udviklingsfremmende hensigter. 
Martinussen beskriver, at det i nogle lande er en hel naturlig proces i det politiske arbejde og i 
de politiske institutioner, at der forekommer bestikkelse o. lign. (Martinussen  1994: 141) Han 
mener, at korruption kan bekæmpes med præcisering af regler, en øget gennemsigtighed samt 
udformning af regler, således korrupte embedsmænd ikke har mulighed for at træffe skønsmæs-
sige afgørelser. Borgerne skal have ret til at ’se’ hvad der foregår og ret til at gøre indsigelser. 
Bistanden kan gøre disse tiltag mulige ved at give rådgivning om regelfastlæggelse og procedu-
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re. (Martinussen 2001: 141). Her var teoretikeren Gunnar Myrdal enig: Han mente, at de fleste 
ulande var bløde stater. Bløde stater er defineret ved  
”udbredt korruption og embedsmændenes hyppigt forekommende samarbejde med magtfulde 
enkeltpersoner og grupper, som de faktisk var blevet sat til at overvåge og kontrollere (…). em-
bedsmændene ganske enkelt nægter at følge ordrer eller gældende regler, hvis disse strider imod 
egen interesse..” (Martinussen 1994: 273).  
Myrdal mente altså, at en gennemgribende politisk omstrukturering var påkrævet. Dette skulle 
gøres gennem en styrkelse af lovgivningen i ulandene, da deres love ikke var præcist nok formu-
leret, hvilket fremmede korruption, idet det således ofte var op til forskellige embedsmænd at 
bedømme en sag – og dette kunne føre til korruption i form af bestikkelse (Martinussen 1994: 
273). Danidas udviklingsstrategi er enig i, at præciserede love kan sænke korruption. Og netop 
derfor skal den danske bistand styrke retsstaten og fremme et velfungerende retssystem (Bilag 1: 
15). Ligeledes vil den danske bistand, som Martinussen også finder vigtigt, styrke gennemsigtig-
heden, så befolkningen, medier osv. får bedre adgang til ”pålidelig information og dermed bedre 
muligheder for demokratisk kontrol.” (Bilag 1: 17) 
Dog mener Martinussen ikke, at demokratisering i sig selv nødvendigvis er et middel til bekæm-
pelse af korruption. Gennem erfaringer fra Nepal og Indien har det vist sig, at der med imple-
mentering af demokrati skete en yderligere korruption, i og med det regerende parti ikke var sik-
ret at være ved posten i lang tid, da der eksisterede en opposition. Derfor ville det regerende parti 
have så meget som muligt ud af regeringstiden, og de fik det gennem korruption (Martinussen 
2001:  141). Han mener dog også, at nogle af siderne af en demokratiseringsproces kan være 
med til at bekæmpe korruption; f.eks. gennem etablering af parlamentariske kontrolorganer, en 
styrkelse af domstole og en fri presse (Martinussen 2001: 142). Danidas udviklingsstrategi påpe-
ger i forhold til demokratisering, at demokratiserede samfund ikke nødvendigvis betyder et vel-
fungerende samfund samlet set (Bilag 1: 16). Men der bliver dog fastslået, at en styrkelse af de-
mokratiske processer kan medføre en øget bekæmpelse af korruption. 
6.1.4 Civilsamfund eller statsopbygning 
DIIS’ studie af fremtidens udviklingspolitik problematiserer under temaet ’Harmonisering og 
Tilpasning’, at Paris-deklarationen har for stort fokus på staten. Deklarationen fastslår, at det 
primære mål indenfor styrkelse af svage staters egne politikker skal støttes gennem staten og 
regeringen. DIIS konkluderer ud fra dette, at civilsamfundet i denne sammenhæng bliver glemt 
og kun indirekte får gavn af donorlandenes støtte til regeringen. (FU 2009) 
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Danmarks udviklingsstrategi vil gennem bistand fremme god regeringsførelse i partnerlandene. 
Danida fremfører, at udvikling kun kan forekomme gennem god regeringsførelse, for således at 
styrke kvaliteten af den offentlige sektor. Den offentlige sektors ansvar skal nemlig være at 
fremme levering af serviceydelser til befolkningen, forvalte samfundets ressourcer samt styrke 
områder som uddannelse, infrastruktur og sundhed (Bilag 1: 17) Ligeledes vil den danske bi-
stand fremme skattesystemerne, så det førnævnte kan blive en realitet (Bilag 1: 17). 
Den danske strategi påpeger dog, at en forbedring af regeringsførelsen skal ske med det formål 
bedre at kunne varetage og repræsentere befolkningens ønsker og krav (Bilag 1: 16). En styrkel-
se af regering og stat sker kun for derved at kunne stå til ansvar for befolkningen, og myndighe-
derne er altså i dansk udviklingsoptik til for borgerne, der skal have mulighed for at stille krav, 
kræve deres rettigheder samt stille politikere og embedsmænd til ansvar. (Bilag 1: 17). 
I forhold til DIIS problematik og Danidas udviklingsstrategi står en række teoretikere med diver-
gerende meninger om statsopbygning og civilsamfund. Først nævnes politologen Samuel Phillips 
Huntington, hvis teoris nøgleord er stærk stat og stabilitet. Han er tilhænger af en top-down til-
gang, således der gennem en stærk stat kan skabes stabilitet, og at civilsamfundet får mulighed 
for at organisere sig. (Martinussen 1994: 282) Huntington mente ikke, at folkelig deltagelse måt-
te overgå graden af institutionalisering, der netop skulle sørge for at den folkelige deltagelse 
kunne kanaliseres, så den var i overensstemmelse med de statslige mål. En folkelig overtagelse 
kunne i denne optik resultere i politisk sammenbrud. 
Overordnet anser Huntington folkelig deltagelse som værende godt for udvikling, men kun i be-
grænset omfang; begrænset i den forstand at folkedeltagelsen skal styres indenfor rammerne sat 
af myndighederne og de eksisterende officielle organisationer (Martinussen 1994: 283-284). 
Myrdal fokuserede også på institutioner indenfor staten og det politiske samfund. Han hævdede, 
at på grund af den politiske arv fra kolonimagterne var statsapparatet ikke dannet til at fremme 
udvikling i landet, men derimod til at tilgodese kolonimagterne (Martinussen 1994: 272). 
Derfor fandt Myrdal det også helt essentielt ved politisk og social udvikling i ulande, at det skul-
le ske gennem en stærk og synlig stat. Der er ikke tale om planøkonomi, men staten skal sætte 
udviklingen i gang med forskellige initiativer og i en vis grad planlægge og implementere denne 
udvikling på egne præmisser (Martinussen 1994: 274-275). 
Modsat Huntington og Myrdal mener den amerikanske politolog David Apter, at der er alt for 
stort fokus på opbygning af institutioner og funktioner, som skal holde samfundsordenen. (Mar-
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tinussen 1994: 219) Apter har udgangspunkt i civilsamfundet frem for staten og det politiske 
system, og han fremhæver vigtigheden af at have fokus på de virkninger, der kommer ud af pro-
cessen frem for processen i sig selv. Han mener, at der gennem moderniseringsprocessen er store 
grupper der bliver marginaliseret og ikke får del i udviklingen og fremgangen. Hans pointe er, at 
man må rette fokus mod civilsamfundet frem for de styrende organer for at forstå, hvad der vir-
kelig foregår i ulandene. (Martinussen 1994: 220). 
I forlængelse heraf står politologen Göran Hyden. Hyden har formuleret en teori der omtaler, at 
i stedet for at transformere statsapparatet så det kan nå ned til befolkningen, skulle bistandsarbej-
det i stedet fokusere på at styrke befolkningens muligheder for at nå op til staten og derved øge 
deres chancer for indflydelse (Martinussen 1994: 285). 
6.1.5 Menneskerettigheder 
Analysen af Danidas udviklingsstrategis delprioritet ’menneskerettigheder’ vil fortsat sættes i 
forhold til DIIS’ problematikker og diskussionen af overførsel af demokratiske værdier til udvik-
lingslandene, idet menneskerettigheder er en del af den vestlige tankegang. 
Danidas udviklingsstrategi vil i forlængelse af demokratisering i partnerlandene styrke menne-
skerettighederne. Partnerlandene skal anerkende individets rettigheder, således grundlaget for 
retfærdighed, frihed og fred styrkes. Danmark vil frembringe disse tiltag gennem styrkelse af de 
internationale og regionale institutioner, der har mandat til at fremme og beskytte menneskeret-
tighederne. (Bilag 1: 15) I forbindelse med tilbagestående efterlevelse af disse tiltag vil der som 
tidligere nævnt vurderes om et fortsat samarbejde skal finde sted.   
Der findes modsatrettede holdninger til temaet menneskerettigheder og globale værdier.. 
Der skelnes her mellem kulturelle relativister og universalister3 (Chowdhry 2006: 234). De 
kulturelle relativister kritiserer universalisterne og deres tro på universelle værdier for hele ver-
den. De kulturelle relativister har respekt for diversiteten i kulturer og går endda så langt som at 
sige, at de menneskerettigheder der er blevet bestemt, er fastsat af Vesten ud fra egeninteresse, så 
de med god samvittighed kan liberalisere deres markeder, bibeholde magten og hegemoniet og 
have en god undskyldning for at lave sanktioner. (Chowdry 2006: 234) Postkolonial teori disku-
terer, hvem der har magten, hvem der har fastsat menneskerettighederne og hvorledes magt og 
viden hænger sammen (Chowdry; 2006, 235). Den moderne, vestlige holdning til f.eks. barn-
dommen, argumenterer for, at det er en uskyldig periode af ens liv, hvor man skal gå i skole og 
                                                 
3 Kulturelle relativister og universalister bliver beskrevet på baggrund af Geeta Chowdhry (Stubbs & Underhill 
2007, kap 16: 233-245) 
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ikke arbejde. Man må formode, at FN’s Konvention om Barnets Rettigheder4 er skabt i god tro, 
og kun er en måde at viderebringe viden om, hvad der er bedst. Dette er de kulturelle relativister 
uenige i. Der er nemlig familier i nogle ulande, som er meget afhængige af, at børnene arbejder 
og i mange tilfælde, er der ikke noget bedre alternativ. (Chowdry 2006: 236) Ved at opsætte lo-
ve, der skal være universelle i hele verden, forstyrrer man nogle strukturer, der fungerer i visse 
samfund (Chowdry 2006: 238-239). 
6.1.6 Opsamling 
DIIS’ studie af fremtidens udviklingsbistand problematiserer, om bistandsydere skal følge Paris-
deklarationen eller ej. 2015-målene indebærer et mål omhandlende globalt partnerskab og derved 
en efterstræbelse efter harmonisering og tilpasning af partnerlandenes kulturelle baggrunde. 
Modsat sætter DIIS spørgsmålstegn ved, om den mest gunstige vej til udvikling netop er harmo-
nisering, da der hersker så mange kulturelle forskelligheder, der kan være svære hvis ikke umu-
lige at samle. 
Danidas udviklingsstrategi imødekommer begge problematikker, idet den både efterstræber en 
bistand ydet med det formål at samarbejde med partnerlandet, men samtidig kun vil samarbejde 
med partnerlande, der efterlever værdier som demokrati og menneskerettigheder. 
Om bistand skal gives med det formål at implementere demokratiske, vestlige værdier til udvik-
lingslandene stiller en række teoretikere sig kritisk til, idet nogle af dem mener, at udviklingen 
dæmpes, hvis ikke der tages hensyn til de kulturelle og traditionelle forhold i ulandene. 
Sidst blev spørgsmålet om menneskerettigheder gennemgået, hvor de kulturelle relativister ikke 
mente universelle regler kunne herske, mens universalisterne mente, at det netop var tilfældet. 
 
6.2 Vækst og beskæftigelse 
Prioriteten vækst og beskæftigelse, omhandler i strategien handel, produktion, landbrug og ejen-
domsret. En af problemstillingerne fra DIIS, er at 2015-målene ikke vil blive nået i Afrika blandt 
andet det første mål, at halvere fattigdom og sult i verden. 
”Det er ikke mindst den økonomiske vækst i mange asiatiske lande, der gør det muligt at nå må-
lene globalt, mens det er sikkert at Afrika som helhed ikke når det” (FU: 2009) 
                                                 
4 Konvention udarbejdet af FN om børns rettigheder, heriblandt børnearbejde. (Artikel 32, FN’s Konvention om 
Barnets Rettigheder)   
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DIIS belyser altså, at måden hvorpå dette mål opnås i asien er via økonomisk vækst, men at dette 
mål ikke bliver opfyldt, hvis man ser på Afrika separat. Jf. Danidas strategi skabes økonomisk 
vækst bedst igennem det private initiativ. Dette skal understøtte virkelysten blandt befolkningen i 
samfundet. Det skal ske markedsbaseret og i en formel økonomi, således væksten vil bliver syn-
lig for økonomiske instrumenter. 
”Danmark vil derfor sætte særlig fokus på at fremme markedsbaseret økonomisk vækst og be-
skæftigelse, bl.a. gennem en markant styrkelse af indsatsen for udvikling af den private sektor i 
udviklingslandene. Indsatserne vil især bygge på Afrikakommissionens anbefalinger.” (bilag 1: 
18). 
Christian Friis Bach, tidligere medlem af Afrikakommissionen, peger på at rå kapital ikke skaber 
noget i sig selv, og hævder at erhvervsstøtte reelt er nytteløst uden et fungerende civilsamfund, 
da civilsamfundet skal danne rammerne for virksomhederne - man kan ikke opbygge et privat 
arbejdsmarked, uden befolkningens tillid til det samfund de bor i. Problemet er ifølge Bach, at 
civilsamfundet er en mere kompleks størrelse der er svære at få rejst, end kapital til de enkelte 
virksomheder. En mere lokal- og mindre overordnet strategi er derfor ifølge Bach ønskværdig, 
da rå kapital kan være effektivt i lande der har et civilsamfund, eller er tæt herpå. Lande med at 
veludviklet civilsamfund kan nemlig tøjle en økonomi og opretholde kapitalen. Befinder man sig 
i lande uden, er tilførelse af kapital til den privat sektor nytteløs og alle ressourcer, skal ligges i 
opbygningen af civilsamfundet. Strategien akter at tage højde for opbygning af civilsamfundet, 
men i strategien udtrykkes det, at dette kan ske sideløbende med en kapitalindsprøjtning til den 
private sektor og en generel udvikling af samfundet. (bilag 1: 7). Danida prøver derved at imø-
dekommer en af de problematikker DIIS opstiller, Danmarks bistand skal være med til at opfylde 
2015-målene og en del af de mål er bundet til fattigdomsbekæmpelse via vækst, men 2015 har 
ifølge DIIS fået kritik for at være får lidt fokuseret på produktion og for meget på sociale initiati-
ver. (FU: 2009) Når Danida omtaler de private virksomheder som nøglen tænkes der oftest på 
landbruget og private produktions- og servicevirksomheder (bilag 1 : 19). De skal have et vist 
potentiale- med mulighed for at skabe arbejdspladser, så de er den del af den formelle økonomi 
og ikke blot et lokalt og uformelt marked 
”Når en større del af befolkningen aktivt søger ud af den uformelle og ind i den formelle økono-
mi, øges beskatningsgrundlaget. Dermed er flere med til at bidrage til landets udvikling.”(bilag 
1 :19) 
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Man vil ikke støtte enkeltpersoner med eksempelvis et par kaniner, som set tidligere. Hvor tan-
ken var at kaninerne kunne blive til flere, disse kunne give mad til familien, andre kunne blive 
solgt på det lokale marked som skind, eller føde. Den omprioritering redegøre hovedansvarlig for 
strategien udviklingsminister Søren Pind selv for i DR2s program Deadline den 31. marts 2010 
(DR2, 31. marts 2010). For at et initiativ skal få dansk støtte under nuværende strategi skal det 
udvise potential ved at det kan skabe arbejdspladser og- eller blive en del af en varekæde hvor 
råproduktion kan blive sendt til forarbejdning i næste led. Dette vil nemlig også indbefatte en 
indlemmelse i den, i henhold til strategien, formelle økonomi. Gunnar Myrdals teori opstiller en 
problematik ved dette. Myrdal mener at kunne påvise en sammenhæng mellem få men store sek-
torer i udviklingslandene og økonomisk ulighed i befolkningen (Martinussen: 106-107). Hvis 
man kun lykkes med at få skabt beskæftigelse til de få, vil det skabe en lille økonomisk velstillet 
elite, der ret hurtigt vil begynde at bruge deres rigdom på produkter fra ilande. På den måde op-
når man ikke en ønsket økonomisk spredning. Da væksten ville forsvinde ud af landet via impor-
terede vare. Den problemstilling har Friis Bach en løsning. Han mener de små lokale landmænd, 
i modsætning til Danida, er en del af sammenhængen 
” Hvis indkomsten i landbruget i et fattigt land stiger med 1 krone, stiger indkomsten i hele sam-
fundet typisk med 2-2½ krone. Det er fordi landmanden eller -kvinden går over til den lokale 
smed og køber en ny hakke eller køber tøj til ungerne. Starter vi med landbruget, så sætter det 
gang i økonomien. Det skaber masser af arbejdspladser også uden for landbruget. Industrialise-
ring og landbrugs¬udvikling hænger tæt sammen.” (Friis Bach: 2009-12-01). 
Han ser det altså ikke som en negativ ting, hvis der bliver givet støttet til produktion uden poten-
tial til at udvide, da arbejdere og dermed selvstændige vil bruge pengene de tjener hos andre lo-
kale handelsdriven og dermed opnås en synergi der vil sprede pengeudvekslingen, så den ikke 
kun rammer en elite. Den vil ramme alle i samfundet og den vil også indirekte støtte industriali-
seringen. 
 
6.2.1 Privat ejendomsret 
Sikring af privat ejendomsret er ligeledes et centralt punkt i strategien, da det er tanken der skal 
sikres spredning af den økonomiske vækst i den forstand, at selv de fattigste får et økonomisk 
incitament samt et håndgribeligt værdibevis gennem et ejendomsskøde. Dette medfører en øget 
kreditværdighed, som skal lægge til grunde for, at den enkelte opnår muligheden for at øge sin 
indtægter igennem investeringer. Kreditværdighed sikrer nemlig mulighed for at optage lån, og 
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disse penge giver adgang til de finansielle markeder. Synspunktet at privat ejendomsret spreder 
væksten og sikrer en gunstig udvikling, deler den nye strategi med Hernando De Soto. Han 
mener, at de mange småbønder og andre med ejendom råder over noget kapital i form af deres 
jord, men at de først opnår gavn af denne værdi, når de står med et håndgribeligt bevis på dette. 
Det økonomiske potentiale, der foregår uformelt, altså de uregistrerede aktiver der handles med, 
udgør et marked der, hvis det ændres til formel økonomi, vil det forbedre levevilkårene i 
ulandene igennem en øget vækst, samt et deraf forbedret skattegrundlag. Investeringerne i 
uddannelse og oprettelsen af private virksomheder vil sikre bedre arbejdskraft og øge 
beskæftigelsen (De Soto: 06.12.2006). Samtidig en liberale tænkere som De Soto hævde, at den 
private ejendomsret er nøglen til at skabe øget incitamentet til at arbejde, som selvstændig eller 
lønmodtager, da man vil have mulighed for at eje de goder man arbejder for at opnå. Når disse 
goder så er opnået er ejendomsretten igen vigtig ikke blot for, at have adgang til dem, men for at 
opretholde dem. 
Ideen om at privat ejendomsret er godt for udviklingen i ulandene, er imidlertid ikke helt ny. 
Verdensbanken i en årrække støttet sådanne projekter, og dette har afstedkommet nogle 
forskningsbegrundede dokumenterede erfaringer, og disse er sammenfattet af tidligere 
Projektforsker ved DIIS, Rikke Brandt Broegaard, og Helle Munk Ravnborg, nuværende 
seniorforsker ved DIIS, i en kommentar bragt på DIIS' hjemmeside. Rettigheder til ejendomme 
kan skabe konflikter, og for at en konflikt kan afgøres på retfærdig vis må en sådan kunne 
bringes for en civil domstol, hvis rolle er defineret i en retslov. Desuden er det meget 
omkostningsfuldt at køre en sådan sag, hvorfor vilkårene for at loven omfavner alle, er ulige. 
Man skal altså huske ejendomsretten har omkostninger og ønsker man den opretholdt, må man 
satse og ofrer kapital og ressourcer herpå. Selvom de fleste vil takke ja til at få skøde på egen 
ejendom, har et studie af et sådant tiltag ikke kunnet påvise en statistisk sammenhæng mellem 
privat ejendomsret og ejendomsretlig sikkerhed. De Sotos og den danske strategis argument om 
at ejendomsskøder fører til, at selv de fattigste kan optage lån, møder også kritik. Broegaard og 
Ravnborg henviser til en rundspørge af mindre velstillede landmænd i et projektområde i 
Nicaragua, der ganske enkelt ikke tør at stille hele deres økonomiske livsgrundlag, deres 
ejendom, på højkant for at blive investeringsdygtige. Alternative kreditmuligheder, som ikke 
kræver ekstremt risikable investeringsforhold, samt et veludviklet retsvæsen og andre stabile 
politiske institutioner, der sikrer lige adgang og muligheder, er en forudsætning for at den private 
ejendomsret skal medføre den mest hensigtsmæssige udvikling (Broegaard og Ravnborg, diis.dk, 
30/9 2010). 
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6.2.2 Handel og globalt marked 
Strategien tiltænker et øget fokus på indlemmelse, af partnerlande, på det globale marked. Dette 
skal skabe grobund for, at udenlandske markeder, kan aftage produkter fra disse lande.   
”International handel og specialisering er en afgørende forudsætning for økonomisk vækst. 
Handelspolitik og udviklingspolitik skal derfor spille sammen.”(Bilag 1: 18). Det ligger desuden 
en liberal holdning bag, hvor strategien skal forsøge at bremse regulering skabt af 
” toldbarrierer, handelsforvridende subsidier og andre former for protektionisme, der forhindrer, 
at udviklingslandenes produkter får effektiv adgang til globale markeder.”(Bilag 1: 18). 
Samtidig skal der på Danidas foranledning skabes kontakt mellem danske virksomheder og 
virksomheder i partnerlandene. De danske virksomheder skal klargøre partnerlandenes, til en 
indtræden på det globale marked. Dette skal sikre, at de produkter der bliver sendt på markedet 
er i en kvalitet der ikke svækker deres konkurrenceevne. Dette fokus på mere global handel for 
partnerlandene, kommer noget af den kritik DIIS belyser i møde. 
 
” Udviklingsbistanden kritiseres jævnligt for ikke at nå de store resultater. Et svar på kritikken er 
at bistanden ikke i sig selv kan udrydde fattigdom, men at den kan skabe nogle nødvendige 
betingelser for økonomisk vækst. Der skal dog mere til, og her peges der i høj grad på en 
forbedret handel. Med stadigt stigende krav til produkter og priser på verdensmarkedet er det 
specielt for Afrika ikke let at komme på banen”(FU:2009) 
 
På dette punkt ses det tydeligt at kritikken og strategien følger den samme tråd. Der er konsensus 
om, at handel mellem partnerlande og ilande vil skabe resultater i forhold til vækst og at en 
forbedring af partnerlandenes konkurrenceevne på det globale marked vil formindske problemer 
med at bekæmpe fattigdom via vækst og handel. 
Andre Gunder Franks teori (Martinussen: 116) belyser faldgrubberne ved en indlemmelse. Han 
mener der er en årsagsammenhæng i, at nogle lande er udviklede og andre ikke er det, det gør 
han igennem hans metropol-satellit-model. Han ville kritisere strategien for, at lade danske 
virksomheder skyde kapital i partnerlandenes private sektor, da dette vil gøre ulandene til 
satellitter. Danida har dog taget forholdsregler i forhold til dette, da de via danske virksomheder 
vil gøre ulandende klar til en ligeværdig indlemmelse på det globale marked. På den måde ligger 
de afstand til noget af Franks empiri, hvor han mener at kunne påvise, at det igennem historien 
sjældent har været i metropolernes interesse at udvikle satellitterne. Jf. Franks teori er lån fra 
ilande ikke er vejen frem, da disse skal betales tilbage og der dermed ville blive trukket kapital 
ud af landet. Han deler Smir Amins holdning til at historien har vist at de ulande der har udviklet 
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sig har haft en beskeden handel med ilande, dem der har haft meget handel, har haft en 
stagnerende udvikling. Netop fordi metropoler holder satellitterne fast i en rolle som leverandør 
af billige masseproduktionsvare og få luksusvare jf. Amins teori er en opbygning af en stor 
sektor til eksport ikke fordelagtig. (Martinussen: 119)  
 Man skulle først fokusere på at opbygge en stor produktionsmiddelindustri og en stor sektor der 
kunne fremstille vare til masseforbruget og med tilknytning til landbruget. Dette skal ske 
indlands, eller mellem lande på samme udviklingsniveau. På denne måde opnår man en effekt 
hvor økonomien bliver bæredygtigt og hvor man forhindre en overskyggende eksportsektor der 
fastholder ulande i en rolle som billig arbejdskraft for de rige lande. Bliver handel holdt i landet 
undgår udlande at blive periferøkonomier. Det er i dette tilfælde partnerlandene, hvor der vil 
skabes grobund for økonomisk vækst via traditionelle markedskræfter blot indlands og regionalt, 
hvorimod overvejende handel med ilande skaber en ubalance der holder ulande i en rolle, som 
producent af produkter der ikke udvikler økonomien i en særlig grad. Danida har taget 
forholdsregler i forhold til dette og satser ikke entydigt på global handel 
 
” Idag er den lokale samhandel mellem f.eks. afrikanske lande meget begrænset. Danmark vil 
derfor, særligt i Afrika, opprioritere arbejdet med at fremme regionale frihandelsinitiativer 
såsom det østafrikanske fællesskabs bestræbelser for at skabe et fælles regionalt marked gennem 
bl.a. forenkling af regler og foranstaltninger.” (Bilag 1: 19). 
 
Danida vil altså ligeledes forsøge at skabe handlen inden for ulandenes virke. Dette skal sikre at  
sektorer til eksport af luksusvare, eller billige masseproduktionsvare, ikke bliver større end 
produktion til indlands- og regional handel.   
 
6.2.3 Opsamling 
DIIS har allerede slået fast at det ikke er muligt at nå 2015-målet omkring at halvere fattigdom 
og sult i verden, dette hvis man ser på Afrika alene. Målene bliver nået i asien igennem vækst og 
Danida forsøger at gøre det samme i partnerlandene. De vil støtte, i afrikansk skala, store 
virksomheder, ikke enkeltpersoner eller familier. Man vil altså ikke længere se støtte igennem 
udeling af husdyr til familier. Friis Bach mener modsat at støtte til små landbrug, eller 
enkeltpersoner kan skabe økonomisk spredning i samfundet. Myrdals teori peger på faldgrubber 
ved en opbygning af overdimensionerende sektorer, der vil skabe en elite, der modsat ikke vil 
sprede pengene ud i samfundet igen. Privat ejendomsret bliver nævnt som et væsentligt 
værktøjer til økonomisk vækst, det er for, at give befolkningen i partnerlandene mulighed for at 
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optage lån, der kan føre til iværksætteri, dette er i henhold til De Sotos teori omkring privat 
ejendomsret. I forhold til handel er der konsensus imellem DIIS og Danidas strategi. Global 
handel er entydigt positivt og vil skabe vækst, samtidig skal danske virksomheder hjælpe 
virksomheder fra partnerlande, således de ikke laver usælgelige produkter til det globale og 
lokale marked. 
 
6.3 Ligestilling 
Danida skriver, at ”ligestilling mellem kønnene er en fundamental rettighed, der ikke kan grad-
bøjes” (Bilag 1: 22). Ud fra dette citat kan man se, at prioriteten ligestilling ikke kun er drevet af 
økonomisk motivation, men også moralsk. Resten af teksten er præget af økonomiske motiver - 
hvis ikke kvinder har adgang til beskæftigelse, er det et enormt ressourcespild. 
Ligestilling er et nyt emne i globale sammenhænge og specielt indenfor udviklingsbistand. UN 
Woman, som er et nyt FN organ, er opstået i 2010, hvilket er meget banebrydende (Udvikling 
september 2010: 3). UN Women skal agere som ligestillings vagthunde og aktivistiske medspil-
lere i FN’s ligestillingsarbejde. Som Sandra Whitworth, professor i politologi og kvindestudier, 
skriver, er global opmærksomhed et vigtigt redskab til at skabe øget ligestilling (Whitworth 
2007: 95). Dette er Danida enige i, de skriver, at de, som redskab til at opnå ligestilling, vil øge 
den globale opmærksomhed på emnet (Bilag 1: 22). 
Danida lægger i strategien vægt på, at de vil engagere flere kvinder i fredsskabende projekter 
(bilag 1: 24). Dette er ifølge Whitworth en god ide, hun skriver; ”a world run by women would 
be less aggresive, competitive and violent” (Whitworth 2007: 89). 
Strategien fokuserer på, at kvinder skal have ret til at arbejde, for hvis ikke, vil der gå en enorm 
økonomisk ressource til spilde. Dog redegør den danske økonom og demograf Ester Boserups 
bog ’Woman’s role in economic development’ for, at størstedelen af den økonomiske vækst i 
ulandene faktisk er skabt af kvinder. Boserup lavede en undersøgelse, der viste at kvinder i Afri-
ka stod for mellem 60 og 80 procent af landbrugsproduktionen og i Asien omkring 40 procent 
(Withworth, 2007: 91). Dette argument er også støttet op i en udsendelse publiceret på DR2 d. 
23.02.2010, som siger, at det er vigtigt, at kvinder får deres rettigheder indfriet og indflydelse på 
eget liv, da det er dem, der på lokalt plan skaber udviklingen (DR2 23.02.2010). 
Ydermere fremstilles det i filmen, at uddannelse er grundlag for, at kvinderne kan opnå øgede 
økonomiske, sociale og politiske muligheder i samfundet. Det siges videre, at uddannelse ikke er 
nok, men at kvinderne også skal støttes økonomisk. Derudover skal kvinder have ejendomsret og 
adgang til at låne penge ligesom mænd. Disse forhold belyser Danida i strategien. De skriver, at 
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der sker store fremskridt indenfor uddannelsesområdet med at få kvinder i skole, men det ikke er 
nok til at skabe ligestilling: ”Der skal også ske en retslig, økonomisk og politisk ligestilling” 
(bilag 1: 22). Indenfor det politiske aspekt udtaler Kønsnet, at ”det er absurd at tale om demo-
krati og god regeringsførsel i tilfælde, hvor det ene køn er stærkt underrepræsenteret i beslut-
ningsprocesser og indflydelse også på nationalt niveau”(Kønsnet 19.06.2007). 
Danida skriver, at der skal være fokus på at fremme kvinders økonomiske muligheder ved, at de 
skal have lige adgang til finansielle ydelser som mænd og ”respekt for privat ejendomsret for 
både mænd og kvinder” (bilag 1: 22). Selvom Danida skriver, at vi er godt på vej på udannelses-
området, erkender de også, at der stadig er lang vej. Danidas bevæggrunde, for at kæmpe for 
kvinders ret til uddannelse, er økonomisk vækst, samt kvinderne gennem uddannelse kan deltage 
i samfundet og blive hørt. En yderligere bevæggrund er, at det ifølge Danida er bevist, at kvin-
der, der vælger at gå i skole, vælger at få færre børn, og dette er både med til bekæmpelse af fat-
tigdom og befolkningstilvækst (bilag 1: 23). 
I DR2 udsendelse er der flere kvinder, som udtaler sig om, at ulandsbistanden skal gives direkte 
til lokale kvindeorganisationer eller samlinger og ikke gennem staten. Hvis kvinderne ikke direk-
te bliver støttet ud af undertrykkelsen, men gennem staten, vil mændene i familien i nogle tilfæl-
de stadig holde dem nede. Dette har Danida ikke taget højde for i strategien, da alle tiltagene 
umiddelbart er centreret om staten. Dette er også imod en af DIIS’ problematikker, nemlig har-
monisering og tilpasning, som bl.a. går ud på at støtte civilbefolkningen uden om regeringen i 
stedet for, at bistanden kun kommer civilbefolkningen til gode indirekte gennem staten. 
Noget andet helt grundlæggende, der sættes fokus på i DR2 udsendelsen, er, at der ikke kun skal 
fokuseres på kvinderne i forhold til ligestilling. Selvom kvinderne får adgang til uddannelse, 
ejendomsret og rettigheder, skal de stadig anerkendes af mændene. En kvindesagsfortaler udta-
ler, at mændene i landet holder fast i gamle traditioner, som holder kvinderne nede. En gruppe 
lokale mænd udtaler, at ligestilling er noget vrøvl, det vigtigste er, at kvinderne respekterer deres 
mænd, og de kun er skabt til at føde børn og tilfredsstille manden. Danida skriver intet sted i 
deres strategi, at de vil fokusere på kvindernes omgivelser i form af samfundsstrukturer, traditio-
ner og diskurser for fremme af ligestilling. Kønsnet udtaler sig om denne metode (Kønsnet 
19.06.2007). De skriver i en artikel, at der skal lægges langt større fokus på de strukturer, som 
skaber uligheden. Man skal nå ned til de bagvedliggende årsager til, hvorfor uligheden eksisterer 
for at bekæmpe den på en langsigtet og bæredygtig måde. Kønsnet råder til, at lave en gennem-
gribende analyse af de forhold, der skaber uligheden. Disse forhold kan både være lovmæssige, 
kulturelle, sociale, politiske, økonomiske og bestemte diskurser i samfundet om, hvad en ’rigtig’ 
mand og kvinde er. Kønsnet udtaler også på baggrund af et projekt om ligestilling i Burkina Fa-
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so, hvor påstanden var, at bistanden skulle rettes både mod mænd og kvinder, fordi der derimel-
lem eksisterede nogle magtforhold, som var en barriere for udvikling. Ydermere var der nogle 
samfundsmæssige strukturer, som hindrede begge køn i at få adgang til lige rettigheder og mu-
ligheder (Kønsnet 19.06.07). 
COWI A/S ’ Rådgivning inden for ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi' har lavet en ana-
lyse af Danidas strategi og kom op med et par kritik punkter under prioriteten ligestilling (COWI 
15.04.10). I forlængelse af ovenstående kritiserede også COWI den danske udviklingsstrategi for 
kun at fokusere på kvinder i ligestillingsdebatten, da de også mener det er vigtigt at medtænke 
mænd. De understreger at i udvikling frem mod ligestilling, skal samspillet mellem kønnene stu-
deres. Derudover kritiserer COWI strategien for ikke at nævne noget om vold mod kvinder i pri-
vatlivet og den dertilhørende vigtighed i, at de har adgang til retsvæsnet for at støtte op om deres 
rettigheder (COWI 15.04.10). Danida lægger vægt på, at kvinderne skal have adgang til retsvæs-
net på lige fod med mænd. Derimod skriver Danida ikke noget om tiltag mod vold i privatlivet. 
Der står dog at Danmark i udviklingen mod ligestilling vil ”være opmærksomme på kulturelle og 
religiøse forskelle, men ikke gå på kompromis med menneskerettighederne”(bilag 1: 22). 
Videre kritiserer COWI Danidas strategi for entydigt at fokusere på ligestilling for kvinder. 
Kvinder er ikke den eneste gruppe, som lider under undertrykkelse i ulandene. Homoseksuelle er 
en minoritet, som ikke oplever anerkendelse i ulandene og er en undertrykt gruppe (COWI 15. 
04.10). Der eksisterer også andre mindretal og udsatte minoriteter i ulande, såvel som i Dan-
mark, og det er der slet ikke nævnt noget om i strategien. 
FN’s afdeling for udvikling har haft gode resultater med, at samarbejde med afrikanske regerin-
ger om, at støtte reformer af love til at bekæmpe undertrykkelse af kvinder (UNDP, Kvinders 
styrke – Kvinders udvikling 19.04.10). Dette var både love om styringsorganet i form af bestem-
te kønskvoter i parlamentet, således at kvinder var sikret et vist antal pladser ved beslutningsbor-
det, og love som både kriminaliserede og holdt et vågent øje med seksuel og kønsrelateret vold. 
For at kvinder kan opnå politisk og økonomisk indflydelse, vil Danida ”arbejde for forandringer 
af institutioner, politikker og lovgivning for at fremme ligestilling” (bilag 1: 22). Dette vil de 
gøre ligesom UNDP gennem kritisk dialog med partnerlandenes regeringer. Derudover skriver 
Danida, at ingen religiøse og kulturelle traditioner kan legitimere overgreb på liv og frihed, som 
omskæring af kvinder og børneægteskaber. 
Ligestilling er netop et af 2015-målene, som DIIS problematiserer indfrielsen af. Danida imøde-
kommer hermed DIIS’ problem ved at have ligestilling som prioritet. 
Under prioriteten ligestilling er også et afsnit om sundhed (bilag 1: 23). Her fokuseres på børne-
dødeligheden og mødredødelighed. Dette mener Danida, at kunne afhjælpe i en vis forstand ved 
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at forbedre sundhedssystemerne. I forbindelse med problemet med befolkningstilvæksten, skal 
der også skabes adgang til moderne prævention. Både i forbindelse med prævention og forbedre-
de sundhedssystemer sættes der også fokus på at bekæmpe HIV/AIDS. 
Helt radikalt i forhold til Danidas vision er der kritikere, som mener, at det er helt absurd, at tæn-
ke ligestilling i ulande, da de er så langt bagude. Ydermere siger kritikerne, at den store fokuse-
ring på kvinder trækker opmærksomheden væk fra vigtigere emner indenfor udvikling. Adam 
Jones5 har udtalt: ”attention to women within International Relations has detracted attention 
away from the usually more important concerns facing men” (Whitworth, 2007: 89). 
 
6.3.1 Opsamling 
Ligestilling er et af 2015-målene sat af FN, og ved at Danida sætter sig i spidsen for at fremme 
ligestilling, må man sige, at strategien imødekommer en af problematikkerne opsat af DIIS. Fak-
tisk er fire af FN målene inde under prioriteten ligestilling; bekæmpelse af HIV/AIDS, børnedø-
delighed, mødredødelighed og selvfølgelig ligestilling. 
En anden af problematikkerne, harmonisering og tilpasning, tages der til gengæld ikke helt hen-
syn til. Udtalt af DIIS og udsendelsen fra DR2 skal ulandsbistanden rettes mere mod civilbefolk-
ningen og kvindeorganisationer og ikke gennem staten. Der er altså uenighed om, om ulandsbi-
standen skal kanaliseres gennem regeringen og statsapparater eller direkte til civilbefolkningen. 
Blandt de eksperter anvendt i denne analyse er der bred enighed om, at kvinderne skal være med 
til fredsforhandlingerne, som Danida også støtter. Et andet punkt, hvor Danida og de anvendte 
eksperter er enige, er ved at vejen frem mod ligestilling blandt andre ting, kommer gennem retten 
til uddannelse, finansielle ydelser og politisk deltagelse. Ydermere er der enighed om, at Danida 
med ulandsbistanden kan hjælpe til at reformere love, der kæmper mod undertrykkelse af kvin-
der. 
Et punkt, hvor eksperterne er uenige med Danida, er ved Danidas ensidige fokus på kvinder i 
kampen om at fremme ligestilling. Løsninger på essentielle problemstillinger skal findes i kvin-
dernes omgivelser, hos mændene, samfundsstrukturer og andre magtforhold. Ydermere kritiseres 
den ensidige fokusering på kvinder i ligestillingsdebatten i forhold til, at der også eksisterer an-
dre udsatte og undertrykte grupper. 
                                                 
5 Ph.D Associate Professor of Political Science at the University of British Columbia Okanagan in Kelowna, 
Canada. From 2005-07, he was Associate Research Fellow in the Genocide Studies Program at Yale University 
(http://www.genocidetext.net/) 
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6.4 Stabilitet og skrøbelighed 
En af de største udfordringer for bistanden er at kunne bidrage effektivt til fattigdomsbekæmpel-
se i skrøbelige stater, som konstant er præget af ustabilitet, kriser og konflikter forårsagende ud-
præget fattigdom, flygtninge, usikkerhed og kriminalitet. Lande, hvor regeringen ikke magter 
eller ikke vil føre effektive politikker til at stabilisere situationen og nedbringe fattigdommen. 
Skrøbelige stater er altså lande, som har brug for hjælp udefra i form af bistand, men ligeledes er, 
opstår den største usikkerhed omkring nytten af den hjælp der ydes. (Engberg-Pedersen, Fejer-
skov 2010, DIIS) En af DIIS’ bistandsproblematikker omhandler netop spørgsmålet om, hvordan 
bistandsyderne vil lave en handlingsplan, der får bistanden til at være effektiv i disse stater (se 
redegørende afsnit om DIIS’ problematikker). 
Danidas strategi lægger op til at prioritere indsatsen i skrøbelige stater og fremlægger en række 
mål for indsatsen, hvad der skal til i samfundet for, at disse mål kan blive opfyldt samt midler til 
at gennemføre disse samfundsændringer med bistand. Dette indebærer bl.a. at bidrage til opbyg-
ning af et velfungerende retssystem, og støtte en demokratisering for at skabe bedre muligheder 
for dialog (UM, ”Fred og stabilisering”).  
 
I handlingsplanen for fred og stabilisering, der skal gøre bistanden effektiv ved så dårlige vilkår, 
som der hersker i svage og ustabile stater, har Danida derudover fremsat fire nøgleord for indsat-
sen: tilpasning, samtænkning, risikovillighed og fokusering (UM, ”Fred og stabilisering” s.5). 
Det fremgår ved nærmere læsning, at Danidas strategi bygger på en række antagelser, herunder 
at øget beskæftigelse vil mindske konflikt i samfundet, at øget dialog kan forebygge konflikter, 
at manglende kontrol med dele af et land skaber gode betingelser for kriminalitet og terrorisme, 
at samarbejde mellem internationale, nationale og regionale organisationer kan fremme udvik-
ling, at stabilitet i skrøbelige stater er et internationalt ansvar, og at en stærk stat der opnår legi-
timitet i civilsamfundet vil være stabiliserende for et land.  I denne del af analysen vil vi gen-
nemgå nogle af de tiltag, Danida vil fortage i forhold til skrøbelige stater. 
Fokusering betyder, at man vil målrette sin indsats på færre lande for at få flere midler til ind-
satsen i de lande, hvor man arbejder. Tilpasning går ud på at man igennem en gennemgående 
analyse af hvert lands situation vil forsøge at bruge de rigtige metodiske instrumenter til at opnå 
udvikling i netop det land, man arbejder i, mens samtænkning går ud på at koordinere samar-
bejde mellem dansk udviklingspolitik og sikkerhedspolitik, i en civil-militær samtænknings-
struktur, samt samarbejde med FN, EU, NATO, udviklingsbankerne, NGO’er og regionale orga-
nisationer omkring partnerlandet. (UM, ”Fred og stabilisering”) Danida skriver: 
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”Der skal være klar sammenhæng mellem dansk udenrigspolitik, udviklingspolitik og sikker-
hedspolitik i forhold til skrøbelige stater. Det er den klare erfaring, at meget akutte og komplekse 
situationer kræver en indsats, der inddrager en bred vifte af militære, politiske, humanitære, 
stabiliserende og udviklingsmæssige instrumenter. Erfaringen viser også, at indsatserne er mest 
effektive, hvis de er samtænkte og koordinerede”. (UM, ”Fred og stabilisering” s.5)  
 
Med denne sammentænkning af politikker lægger strategien sig tæt op af Paris-deklarationen, 
der netop tilskynder til tilpasning af bistand i forhold til det enkelte land (jf. afsnittet om Pariser-
klæringen), og ligeledes lægger den sig op ad DIIS’ opfordring om samtænkning af udviklings-
politik med andre politikområder, bl.a. sikkerhedspolitik (jf. afsnittet om DIIS) 
Det lægger sig også op ad den opfattelse som udviklingsforsker Mark Duffield6 giver udtryk for 
da hans bog7 citeres i en artikel fra Forsvarsakademiet om netop dette emne: ”Udvikling er umu-
lig uden sikkerhed, og sikkerhed kan ikke opretholdes uden udvikling”(Nørgaard, 2007: 32). 
Rapporten er skrevet af Katrine Nørgaard8 som problematiserer samtænkningen mellem udvik-
ling og militær, ved at stille spørgsmål til det ansvar, man lægger på den enkelte soldats skuldre. 
Hun skriver: 
 
”den enkelte soldat skal kunne forvalte dette spændingsforhold mellem tillid og magt, sikkerhed 
og udvikling”( Nørgaard, 2007: 36). 
 
Katrine Nørgaard skriver, at når man lægger den humanitære indsats over på militæret, f.eks. i en 
demokratiseringsproces, sammenblander man den magtkamp, der foregår når man intervenerer 
med soldater, med en politisk værdioverførsel. Således skabes der et nyt militært dannelsesregi-
me, som ikke kun handler om at skabe militær overlegenhed, men at opnå magten til at fastlægge 
bestemte værdier og gøre dem gældende som universelle civilisationsidealer (Nørgaard, 2007: 
33). Ved at bruge soldater som ”professionelle risikotagere” kobler man den militæropgaveløs-
ning til visionen om det “globale civile samfund” der legitimerer fremkomsten af en ny vestlig 
magtteknologi med et “moralsk design”(Nørgaard, 2007: 34).   
Læger uden grænser og FN udtrykker også bekymring over sammenblandingen af militær og 
humanitær hjælp. Torben Bruhn, læge og bestyrelsesmedlem i Læger uden Grænser udtaler i 
                                                 
6 Forsker i udviklingspolitik ved Bristol University  
7 Duffield, Mark. 2001. Global governance and the new wars. New York: Zed Books 
8 Forsker ved Institut for Ledelse og Organisation, Forsvarsakademiet 
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2002: 
 
”Hvis udstationerede soldater udfører nødhjælp i forbindelse med en krigskonflikt, kan modta-
gerne af hjælpen blive anset for at vælge side i konflikten. De civile, der modtager hjælp fra mili-
tæret, risikerer at blive udsat for angreb eller overgreb fra konfliktens militære modpart. Den 
gode vilje bliver en risikofaktor” (Bruhn, Læger uden grænser, 2002). 
 
Ligeledes under nødhjælpsarbejdet efter oversvømmelsen i Pakistan i juli 2010, udtaler Birte 
Hald, fra FN's beredskabstjeneste: 
 
”Det er vigtigt at adskille militær og humanitær indsats, for ellers kan modtagerne ikke skelne 
mellem, hvem der er hvad. Pakistan er nabo til et land, hvor Nato er i krig. Og en af de store 
aktører i Afghanistan, amerikanerne, sender ubemandede fly ind og bomber landsbyer i det 
nordvestlige Pakistan. Befolkningen ser pludselig den samme aktør dele nødhjælp ud, og det er 
en farlig cocktail”(Jan, Politiken, 01.09.2010).  
 
Bekæmpelse af terror og radikalisering skal udover tilpasning og samtænkning basere sig på ri-
sikovillighed ifølge Danidas plan. Den lægger op til, at bistanden kun vil være effektiv i svage 
stater, hvis man tør være med i udviklingsarbejdet, selvom der er en sikkerhedsrisiko for de in-
volverede udviklingsarbejdere, og hvis man til en vis grad accepterer, at man nogle steder kan 
være tvunget til at acceptere korruption og for at skabe fred, og ofte må samarbejde med regerin-
ger, der har overtrådt menneskerettighederne (UM, ”Fred og stabilisering”: 8-9). Dette er vigtigt, 
fordi der i strategien antages, at manglende kontrol med dele af et land skaber gode betingelser 
for kriminalitet, radikalisering, pirateri og terrorisme (Bilag 1: 27), og det derfor er nødvendigt 
også at skride ind, hvor dette er under udvikling: 
 
”Danmark vil sætte statsopbygning i centrum for indsatser i skrøbelige stater. Stabile lande, der 
kan modstå konflikt og krise, er helt afgørende for at bekæmpe fattigdom, sårbarhed, manglende 
sikkerhed og brud på menneskerettigheder. Sådanne ”resistente” lande er også et bolværk mod 
international kriminalitet og terrorisme og derved vigtige for vores egen sikkerhed” (UM, ”Fred 
og stabilisering”: 10,07-12-10). 
 
Antagelsen om at terrorisme skabes i samfund med manglende kontrol modsiges i kronikken 
”sikkerhed eller udvikling” af Lars Engberg-Pedersen, seniorforsker og Martin Harrow, ph.d.-
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stipendiat, ved DIIS. De pointerer, at der skal mere til end voldelige konflikter og mangel på 
statskontrol til for at skabe et fristed for terrorister. Der er ifølge dem, tvært imod brug for stabile 
og rolige omgivelser, som ikke kan opnås i krigsplagede områder, samt alliancer med lokale le-
dere, der nærer udpræget mistro til statslige autoriteter, og derfor giver terroristerne lov til at 
være i området. Derudover skriver Lars Engberg-Pedersen og Martin Harrow: 
 
”Udviklingen fra potentiel til reel terrorist er en modningsproces, der kræver omgang med an-
dre, der sympatiserer med terrorisme. Disse miljøer findes mange steder og nogle af de centrale 
findes dels i Vesten, dels i lande, der ikke tilhører den gængse opfattelse af skrøbelige stater. 
London og Islamabad er byer med miljøer, der spiller en væsentlig rolle i modningsprocessen”. 
(Engberg-Pedersen, Harrow, Berlingske, 07.01. 2010)  
 
Argumetet støttes af Alan B. Krueger9, som i sin rapport: ”Education, Poverty and Terrorism: Is 
There a Causal Connection?” konkluderer at fattigdom og manglende uddannelse ikke kan kæ-
des sammen med terrorisme, men at det tvært imod ofte er veluddannede rige og middelklasse-
folk, som støtter terror. Krueger skriver at terrorisme i højere grad skal ses som et politisk end et 
økonomisk fænomen. (Krueger 2003: 142)    
 
Årsagerne til terrorisme udersøges også kvanitativt af Brian Burgoon10 i artikelen ”the political 
economy of post-9/11 security” i bogen “Political economy and the changing global order”. Han 
giver Danida ret i, at bistand kan forebygge terrorisme, dog ikke ved at skabe øget kontrol, men 
ved at bidrage til demokratisering og mindskelse af ulighed i samfundet. Der argumenteres for, 
at ulighed i samfundet nationalt, kan fremme nationale terrorhandlinger, idet undertrykkelse ved 
fattigdom, indkomstulighed og etnisk diskrimination i landet afføder had, religiøs og politisk 
ekstremisme og dermed årsager til terrorisme. Borgernes incitament til terrorhandlinger afhæn-
ger altså ikke af national velstand, men i højere grad af den individuelle velstand. Burgoon er 
dog ikke enig i, at intern ulighed i skrøbelige stater kan føre til international terrorisme. Terro-
risme rettet mod vesten skal ifølge ham ses som et resultat af en øget international ulighed. Bi-
stand kan altså i forhold til terrorisme både bidrage til at mindske anti-vesten følelser, og dermed 
incitament til terror mod vesten, men afhængighed af et andet lands hjælp kan også afføde ud-
bredt bitterhed, og øge truslen for terror. Demokratisering af skrøbelige stater vil ifølge Bur-
goons undersøgelser også være et middel mod terrorisme, idet mangel på demokrati og dermed 
                                                 
9 Professor of Economics and Public Affairs at Princeton University 
10 Assistent Professor, Department of Political Science, University of Amsterdam.   
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begrænsede muligheder for at få sine politiske budskaber og klager igennem til magthaverne, 
kan anspore til ekstreme handlinger herunder terrorangreb for at blive hørt (Burgoon 2006). 
 
6.4.1 Opsamling 
Strategiens svar på DIIS’ problematikker kommer til udtryk ved: samtænkning, risikovillighed, 
tilpasning og fokusering.  Strategien imødekommer DIIS-temaet, der sætter fokus på problemer 
med bistandseffektivitet i skrøbelige stater, ved at have en klar plan for, hvordan man vil opnå 
udvikling, selv hvor det er svært. DIIS sætter fokus på, at bistand ikke længere kan ses isoleret 
fra sikkerhedspolitik og dette er der også taget højde for i Danidas strategi. Idet strategien imø-
dekommer Paris-deklarationen ved at gå ind for tilpasning af bistanden til de enkelte lande, imø-
dekommer den dog ikke DIIS’ problematisering af denne harmonisering. I analysen inddrog vi 
teoretikere der problematiserede samtænkningen af millitær- og humanitær bistand samt frem-
lagde teorier med modstridende holdninger til spørgsmålet om bekæmpelse af terror. 
 
6.5 Miljø og klima 
Miljø- og klimadebatten har gennem en årrække indtaget en stadigt større plads i den daglige 
politiske debat. Global opvarmning er en realitet (Klima- og Energiministeriet 2009), og denne 
problematik bør der tages hånd om i en strategi for udvikling i ulandene. Ifølge DIIS er dette 
område en meget central problemstilling i ulandsbistanden. DIIS beskriver nogle af 
problematikkerne således: Klimaforandringerne kan få alvorlige konsekvenser for nogle ulande, 
og det skal ulandsbistanden have med i sine overvejelser. Umiddelbart må bistanden tage højde 
for dette dels ved at gardere udviklingsaktiviteter mod naturkatastrofer og ændrede 
klimabetingelser, dels ved at styrke fattige landes og menneskers evne til selv at imødegå 
forandringerne. 
Ifølge en analyse udarbejdet af DIIS forskerne, Mikkel Funder og Jacob Fjalland, er det vigtigt, 
at den danske udviklingsbistand fokuserer på at udvikle bæredygtig produktion i 
modtagerlandene. Den ulighed der hersker blandt verdens samfundsøkonomier vil yderligere 
forstærkes, hvis udviklingsbistanden ikke tager hensyn til klimaudfordringerne, og søger at 
forebygge disse. Det skyldes, at de rige landes økonomier har igangsat et øget fokus på udvikling 
af bæredygtige samfund, og ulandene må nødvendigvis gøre det samme for at være 
konkurrencedygtige (Funder og Fjalland, Politiken, 17/9 2008). I strategien fremgår det, at 
DANIDA anerkender miljø- og klimaproblemerne: 
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 ”Miljønedslidning, klimaforandringer, eller manglende adgang til energi fratager allerede 
 i dag mange fattige mennesker deres levegrundlag og muligheder for at forbedre deres 
 situation” (bilag 1: 28) 
 
Den hidtidige bistand på miljø- og klimaområdet har henvendt sig en tilpasning af 
konsekvenserne, eksempelvis ved at forsyne afrikanske landmænd med mere resistente afgrøder, 
der kan tåle tørke i højere grad og des lignende. Men Funder og Fjalland understreger, at der er 
behov for en diskursændring i udviklingsbistanden, så ulandene ikke fortsat vil halte efter de rige 
lande i en fortsat uholdbar spiral, der fastholder landene i fattigdom. I stedet for at tilpasse sig 
efter klimaforandringerne, bør der i stedet forebygges mod at naturkatastrofer opstår. Dette gøres 
gennem renere teknologi, der skal sikre at CO2-udslippet reduceres, og at energiudnyttelsen 
optimeres. Kun gennem et sådant udviklingsforløb skabes der en bæredygtig vækst i ulandene 
(Funder og Fjalland, Politiken, 17/9 2008). Strategien imødekommer DIIS' pointer, da den 
foreslår at ”en stabil økonomisk vækst skal forenes med en miljø- og klimavenlig udvikling for at 
være bæredygtig (bilag 1: 28). 
6.5.1 Hvem betaler? 
Den foreløbige udviklingsstrategi, hvor fokus har ligget på tilpasning til problemerne, 
undskyldes med at de fattige lande ikke skal betale regningen for, at ilandene har produceret 
intensivt siden den industrielle revolution uden hensyntagen til jordens økosystem. En holdning, 
som mange udviklingslandes ledere deler (Funder og Fjalland, Politiken, 17/9 2008).  
Ifølge den danske strategi ligger der et fælles ansvar for verdens nationer i at løse globale 
miljøproblemer og begrænse klimaforandringer, og selvom den anerkender at udviklingslandene 
ikke selv har skabt klimaforandringerne, og at disse lande oftest rammes hårdest af 
konsekvenserne, fremgår det ikke tydeligt af strategien, hvordan regningen for 
klimaproblemerne præcist skal fordeles. Således fremlægges Danmarks ansvar på det område 
sådan her: 
 
 ”Danmark vil tage sin del af ansvaret og arbejde for, at EU gør det samme. Vi vil være en 
 drivkraft bag bindende og ambitiøse internationale forpligtelser (…). Det internationale 
 samarbejde på miljø- og klimaområdet skal styrkes. Danmark vil arbejde for større 
 international klimafinansiering (…). (bilag 1: 28) 
 
Ifølge Kyoto aftalen skulle de fattige udviklingslande skånes for at bidrage til at nedbringe CO2 
udslippet, og de skulle heller ikke til tilpasse sig dem med egne økonomiske midler. (Rønn, DIIS, 
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15 f.) 
Når DANIDA som en del af strategien vil afhjælpe klima- og miljøproblemerne gennem 
international klimafinansiering, betaler ulandene indirekte en del af regningen. 
 
6.5.2 Biobrændsel 
FNs 2015-mål bliver svære at opnå i Afrika, men ikke desto mindre er projektet opmuntrende, 
mener DIIS (FU, 2015-målene, 2009). En af målsætningerne for FN er at halvere fattigdom og 
sult i Verden, og en anden er at sikre udviklingen af et bæredygtigt miljø. Ifølge Funder og 
Fjalland er det dog ikke helt uproblemtisk, hvis udviklingsbistanden helliges projekter til 
klimavenlige energiproduktioner, fx biobrændsel til transport eller produktionsapparater, 
fremstillet af majs, som udover at kunne omdannes til flydende biobrændsel, også er en fødevare. 
En stigende efterspørgsel på denne og andre fødevareafgrøder til fremstilling af biobrændsel, har 
medført dels en stigning i fødevarepriserne og dels forårsaget, at nogle af afgrøderne er blevet en 
mangelvare. Med en fortsat stigende befolkningstilvækst er der udviklet, og udvikles der til 
stadighed, en voksende fødevarekrise. Derfor er det igen vigtigt, at en udviklingsstrategi 
sammentænker en række problemstillinger, i dette tilfælde at fremstilling af alternative 
energiformer ikke bliver på bekostning af at de fattige landes befolkninger brødfødes (Funder og 
Fjalland, Politiken, 17/9 2008). 
Strategien indeholder en opmærksomhed omkring denne problematik: 
 
 ”En af fremtidens centrale udfordringer vil være produktion af flere fødevarer til voksende 
 befolkninger og af mere biomasse til vedvarende energi. Det stiller krav til større 
 landbrugsproduktion og en øget udnyttelse af denne (...)” (bilag 1: 30) 
 
Det anerkendes således i strategien, at der er en udfordring i at brødføde en voksende befolkning 
gennem en øget landbrugsproduktion. Til gengæld nævnes det ikke med et ord, at 
fødevareproduktionen konkurrerer med produktion af afgrøder til fremstilling af alternative 
energi. 
 
6.5.3 Økologisk økonomi 
De teknologiske skridt mod industriel fremgang og økonomisk vækst i ulandene skal indeholde 
forbehold for, at Jorden ikke er en uudtømmelig resurse. I dag bruger vi, målt i forhold til hvad 
det økologiske system kan bære, 1,3 Jordklode til at forsyne et globalt forbrugermarked, og 60 % 
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af Jordens økosystem er i overhængende fare for at bukke under for dette pres, og ikke stå til 
rådighed for fremtidige generationer (Hansen, Information, 3/10 2010). Vækstmarkederne er 
stigende i verdens 2 folkerigeste nationer, Kina og Indien, og ulandsbistandens diskurs er idéen 
om at opnå samme udvikling i ulandene. Derfor må ulandsbistanden revurderes, og en mere 
ligelig fordeling af de nuværende producerede goder er mere nærliggende, end at ulandene skal 
opnå ilandenes nuværende forbrugsvaner. Det foreslår Mogens Buch-Hansen, Lektor i 
International Udvikling ved Roskilde Universitet. Han foreslår en diskursændring i den danske 
udviklingsbistand, hvor succeskriteriet er udviklingen af en økologisk økonomi: 
  
 ”En omdefinering af udviklingsbegrebet således at tilstrækkelig, men ikke overflødig, 
 produktion og forbrug kan udbredes globalt og demokratisk. Det kræver en udvikling af 
 økologisk økonomi, som ser samfundsøkonomien som en delmængde af det økologiske 
 system (…).” (Hansen, information, 3/10 2010) 
 
Konflikten, når den danske strategi prioriterer miljø og klima højt, er dermed ikke en 
underkendelse af, at DANIDA inddrager dette område i en strategi for udviklingsbistand – 
tværtimod. I stedet bør forskning i grøn, bæredygtig teknologi intensiveres. Så længe grøn 
teknologi ikke er udviklet til at håndtere øgede vækstmarkeder og yderligere belastninger for 
miljø og klima, bør forskningen på dette område intensiveres (Ibid). 
Udviklingsstrategien tager udgangspunkt i, at ulandene skal opnå mere industriel produktion 
gennem en strategi for vækst, der bl.a. omfatter en handelsliberalisering, som skal skabe en 
voksende middelklasse (Pind, Udenrigsministeriets web tv, 16/4 2010: 4 min. 15 sek.). Det 
medfører et øget privatforbrug blandt denne befolkningsgruppe, og dette belaster økosystemet. 
Strategien anerkender at der er behov for grønne vækststrategier (bilag 1: 29) og hensynet til 
miljøet må ikke tilsidesættes (Ibid). Men det er ikke nævnt nogle steder i strategien, at 
naturresurserne allerede er under pres, og at der, selv foruden en evt. vellykket vækststrategi i 
ulandene, ikke er balance mellem den mængde der produceres og den mængde økosystemet kan 
håndtere med de teknologiske produktionsmetoder, der anvendes i dag. Der lægges således ikke 
op til en diskussion af, om miljø- og klimahensyn i ulandene inkluderer en revurdering af 
ilandenes forbrugsvaner. 
 
6.5.4 Opsamling 
I strategien udvises der opmærksomhed omkring miljø- og klimaproblematikken. Danida vil 
arbejde for internationale klimaaftaler, og resultaterne er dermed afhængige af andre aktører end 
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DANIDA og modtagerlandet. 
Ifølge Kyoto-aftalen bør ulande ikke belemres med regningen for at imødekomme de miljø- og 
klimaproblemer, men en del af regningen havner indirekte hos ulandene, hvis 
udviklingsbistanden går til at skabe internationale forpligtelser på området. 
Jf. vækst- og beskæftigelsesanalysen vil Danida skabe en bæredygtig vækst i ulandene gennem 
øget vækst, bl.a. som følge af øget eksport, men produktion af nogle energirigtige eksportvarer 
kan blive på bekostning af fødevareforsyningssikkerheden, og kan være en hindring for at opnå 
FNs 2015-mål om at halvere fattigdom.    
Jf. DIIS skal der skabes en bæredygtig udvikling, og ifølge Mogens Buch Hansen indebærer det 
at ilandenes forbrug af Jordens ressourcer omlægges, og der i stedet fokuseres på at udligne 
forholdet mellem, hvor meget ilandene og ulandene belaster miljøet. 
6.6 De fem prioriteter 
Nærværende afsnit vil indeholde en samlet fortolkning af de antagelser, der eksisterer i strategi-
en. Gennem analysen er vi kommet frem til nogle overordnede værdier, som præger strategien.  
Jævnfør analysen er grundholdningen i strategien, at erfaringer og viden fra Danmark kan over-
føres til partnerlandene – demokrati, menneskerettigheder, ligestilling og frihed. I strategien an-
tages det, at man på globalt plan kan blive enige om nogle værdier, som er gode for alle og som 
er i alles interesse. Indenfor postkolonial teori er der to hovedretninger; universalister og kultu-
relle relativister (Chowdhry 2006: 234). Universalisterne tror på, at der findes universelle normer 
og værdier, som alle mennesker i verden bør følge (Chowdry 2006: 235). Relativisterne tror der-
imod på, at normer og værdier er relative, dvs. at vestens værdier ikke nødvendigvis passer ind i 
andre kulturer, men at kultur og værdier er så dybt forankret i nationalstaten, at andre ikke kan 
påvirke dem (Chowdry 2006: 235). Danida vil overføre demokrati med danske værdier, fremme 
øget frihed, menneskerettighederne og ligestilling, og vi kan derfor argumentere for, at strategien 
baseres på et universalistisk verdensbillede.  
En anden fortolkning vi af strategiens antagelser har fortaget os er, at strategien er præget af en 
globalistisk holdning og ikke en skeptisk. Globalister mener, modsat skeptikerne, at vi er i en 
global udvikling, der fører til større og større global konsensus og mod en global identitet (Held 
og McGrew 2007: 34). Globaliseringen og den øgede globale konsensus indebærer, at klodens 
indbyggere er i stand til at identificere sig med hinanden på tværs af kulturer og grænser, da vi 
med medier, handel og anden oplysning, ifølge globalisterne, kommer tættere på hinanden (Held 
og McGrew 2007: 41). Denne udvikling vil føre til en ophævelse af den traditionelle magtkamp 
mellem nationalstater og erstatte den med et større politisk billede, hvor NGO’er, medier, multi- 
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og transnationale virksomheder og internationale politiske institutioner i højere grad gør sig gæl-
dende som afgørende politiske aktører (Held og McGrew 2007: 39). Danida udtrykker flere gan-
ge gennem strategien, at der opnås optimal nytte, indflydelse og handlekraft ved et samarbejde 
med bl.a. FN, EU og andre regionale og globale institutioner. Dette giver udtryk for, at dansk 
udviklingspolitik tror på en sammentænkning af politikker og global enighed lande imellem. 
Ydermere udtrykker Danida, at de støtter danske selskabers etablering i ulande. Dette ville de 
ikke gøre, hvis ikke de var globalister.  
I forhold til analysen af strategiens antagelser om, hvad god politik indebærer, kan man analyse-
re sig frem til, hvilken opfattelse de besidder af et økonomisk system. Man kan argumentere for, 
at socialliberalistiske (også kaldet velfærdsliberalisme) værdier er gennemgående i strategien. 
Socialliberalisme adskiller sig fra traditionel liberalisme ved at have en synlig stat (Heywood, 
2007:49). Denne synlige stat har til ansvar at fordele indkomster og gennem velfærdssystemer 
danne et sikkerhedsnet for befolkningen. Danida ønsker altså at overføre den socialliberalistiske 
styreform til ulandene. Et socialliberalistisk marked indebærer den enkelte borgers frihed, et 
åbent marked, ingen handelsbarrierer, begrænset regulering, privat ejendomsret, mindskelse af 
ulighed gennem fordeling af indkomst og en velfærdsstat, der skal varetage befolkningens inte-
resser. Danida er tilhænger af samtlige karakteristikker og opfatter dermed staten som en regule-
rende instans. (Bilag 1: 18ff).  
Ud fra ovenstående analyse kan man ydermere analysere sig frem til, hvilken sociologiforståelse 
strategien besidder. Udviklingsstrategien udlægger en tro på, at hvert menneske er et individ som 
bør have frihed til at tage ansvar for sit eget liv. Deres sociologiforståelse indebærer ligeledes 
troen på, at man som individ indgår i et kollektiv for at skabe en sammenhængende samfunds-
struktur. 
En yderligere fortolkning vi har gjort os gennem analysen er, at Danida arbejder ud fra en positi-
vistisk videnskabelig tilgang. Strategien er præget af at ville måle og evaluere tiltagene løbende 
og ud fra disse erfaringer korrigere strategien undervejs (bilag 1: 13). Den positivistiske viden-
skabsteori er defineret ved:  
”Alle begivenheder i verden beskrives og forklares udelukkende ved henvisning til iagttagelige 
fænomener … Samfundslivet kan i den positive tidsalder indrettes rationelt, eftersom videnska-
berne … giver menneskerne en empirisk funderet viden om verdens indretning” (Pedersen og 
Toft 2009: 56).  
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Ifølge den positivistiske videnskab kan man ud fra empirisk beviste erfaringer lave universelle 
lovmæssigheder (Pedersen og Toft 2009: 56). Danida har observeret og konstateret, at der har 
været et problem med udviklingsstrategien for udviklingsbistand i og med ulandene stadig er 
fattige og afhængige af bistand, og Danida ville derfor lave en ny strategi, som skulle være an-
derledes end hidtil. Baseret på erfaringer for tidligere strategier udarbejdede Danida denne stra-
tegi, som altså lægger vægt på målbarhed og løbende korrigering på baggrund af empiriske prø-
velser (bilag 1: 5). 
 
6.7 Delkonklusion 
Som skrevet i strategien lægger denne sig i tråd med Paris-deklarationen og sigter mod opfyldel-
se af 2015-målene (bilag 1: 7). Fra analysen af strategiens prioritet demokrati og menneskeret-
tigheder samt ligestilling, kan vi konkludere, at strategien kun til dels tager højde for de proble-
mer DIIS opstiller ved at følge Paris-deklarationen og dermed fokusere på harmonisering og til-
pasning af udviklingstiltagene i forhold til modtagerlandet. 
Danida tager ikke højde for problemerne ved at Paris-deklarationen er statsorienteret og at sam-
arbejdet med staten ikke nødvendigvis gavner civilsamfundet. DIIS problematiserer også Paris-
deklarationen for at være for naiv, fordi harmonisering af udviklingsstrategier ikke altid er mu-
ligt. Danidas udviklingsstrategi tager højde for dette ved at fokusere på at harmonere bistanden 
med modtagerlandenes ønsker, men lader det få konsekvenser, hvis ikke modtagerlandene efter-
lever værdier som demokrati og menneskerettigheder. Danida ønsker altså kun at harmonere til 
en vis grad. DIIS problematiserer også, at bistanden kan overharmoniseres, således modtagerlan-
dene kan risikere at stå overfor en samlet bistandsydergruppe med en færdig pakkeløsning til 
deres problemer. Danida ønsker dialog, men har ikke en klar plan for, hvordan man undgår, at en 
koordineret bistand bliver ufleksibel. 
Der viste sig både i forhold til demokratisering og ligestilling uenigheder mellem strategien og 
de inddragede teoretikere i forhold til, om man skal starte sin udviklingshjælp i civilsamfundet 
eller kanalisere midlerne igennem staten, samt om bistand skal ydes med det formål at overføre 
demokratiske og vestlige værdier til ulandene. I ligestilling pointerede eksperter, at der i strategi-
en er en ensidig fokusering på selve målet og ikke nok på en ændring i samfundsstrukturen, der 
holder kvinderne undertrykt.  
I forhold til 2015-målene, imødekommer strategien ikke DIIS’ problematisering af, at de ikke ser 
ud til at blive opfyldt i Afrika. Strategien har kun en klar plan for, hvordan man vil opnå fire ud 
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af otte mål i sine partnerlande, nemlig fattigdomsbekæmpelse, ligestilling mellem kvinder og 
mænd, sikre et bæredygtigt miljø og øge samarbejde om bistand og handel. Der mangler altså, 
for at opfylde 2015-målene, en plan for at opnå grundskoleuddannelse til alle, mindske børnedø-
delighed, bekæmpe HIV/AIDS og malaria, og hvordan man vil øge samarbejdet om gældsefter-
givelse. Strategien glemmer ikke de sidste fire mål, men har ikke udviklet en plan for at opfylde 
dem. 
Strategien imødekommer DIIS’ problemstilling omkring at opnå effektiv bistand i skrøbelige 
stater ved at have en klar plan for, hvordan man vil gøre en forskel selv i konfliktfyldte områder. 
Strategien imødekommer DIIS’ problematisering af at bistand tidligere har været set isoleret fra 
andre politikker, ved at samtænke flere politikområder med udviklingspolitikken, herunder mil-
jøpolitik, sikkerhedspolitik og handelspolitik. Strategien vil samtænke militær og humanitær 
bistand, fokusere på miljørigtig produktion og forbedre ulandenes konkurrenceevne.    
I analysen af prioriteten vækst og beskæftigelse kom vi frem til, at tankerne i denne prioritet 
lægger sig op af økonomen Hernando De Soto. Fremtrædende uenigheder mellem teoretikere og 
strategien på disse punker viste sig ved spørgsmålet om, om man skal satse på virksomheder med 
udviklingspotentiale eller satse på den lokale landmand. Ligeledes opstod spørgsmålet om, om 
det er mere effektivt at indlemme partnerlande på det globale marked, i stedet for en økonomisk 
satsning lokalt.  
I forhold til miljø- og klimabistand fandt vi, at strategien tog højde for DIIS’ retningslinjer, nem-
lig at udvikling i ulandene skal imødegå naturkatastrofer og klimaforandringer. Dog viste der sig 
en uenighed om rimeligheden af, at ulandene skal være med til at betale regningen for klimabe-
lastningerne, og hvordan man vil sikre at produktion af alternative energiformer ikke ender med 
at bidrage til problemer for de allerfattigste på kort sigt ved en stigning i fødevarepriserne.  Stra-
tegien forholder sig ikke til, at nye vækstmarkeder allerede nu belaster Jordens økosystem, og 
den anerkender heller ikke, at en del af løsningen på miljø- og klimaproblematikken i ulandene 
kan være en mere ligelig fordeling af de goder der produceres i dag, i stedet for at fokusere på 
yderligere global vækst.  
Derudover problematiserede forskere strategiens sammenblanding af militær og humanitær hjælp 
og uenigheder opstod ved spørgsmålet om metoder til bekæmpelse af terror.    
Til sidst fortolkede vi os frem til at strategien har en universalistisk og globalistisk samfundsop-
fattelse, og at den derudover bygger på social-liberalistiske værdier og dermed opfattelsen af en 
regulerende stat. Derudover fandt vi, at strategien besidder en sociologiforståelse, hvor hvert 
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menneske er et individ i et kollektiv. Sidst fandt vi, at strategien har en positivistisk tilgang til 
emnet.  
 
7.  Diskussion og refleksion 
Dette afsnit vil være en diskussion og refleksion over sammenhængen mellem de sociale, politi-
ske, og økonomiske strukturer, der forhindrer og fordrer fattigdomsbekæmpelse, samt om den 
danske bistand bør kanaliseres gennem civilsamfund eller stat. Dermed forsøger vi at reflektere 
over, hvilke problemer der kan opstå ved implementeringen af Danidas udviklingsstrategi. Dis-
kussionen bygger på vores teoretiske analyse, der sætter strategien til diskussion. Sammenhæn-
gen mellem de årsagssammenhænge, vi diskuterer, kan fremstilles som i figuren på næste side.  
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7.1 Civilsamfund eller staten? 
I følgende afsnit vil vi diskutere og reflektere over, hvordan bistanden bør kanaliseres – gennem 
staten eller civilsamfundet.   
Danidas strategi lægger vægt på, at udviklingsbistanden til bedre udvikling skal kanaliseres både 
gennem staten, som støtte til regering, partier, institutioner og retsvæsen, og gennem civilsam-
fund som støtte til civilsamfundsorganisationer og oplysning gennem medier og uddannelse. 
Men i nogle tilfælde eksisterer der i partnerlandene nogle strukturelle barrierer for, at den ene 
eller den anden kanalisering kan finde sted. For at strategien kan implementeres, er det nødven-
digt, at Danida har disse strukturer i betragtning.   
 
Det umiddelbare indtryk man får, når man læser strategien er, at Danida vil støtte alle niveauer, 
men går man i dybden med hver prioritet er billedet lidt et andet. Under prioriteten demokrati 
udtrykker Danida, at civilsamfundet er meget vigtigt for demokratiet og at de derfor skal støttes 
på alle måder. Men hele statsapparatet vil også blive støtte meget, hvis ikke mere end civilsam-
fundet. Danidas strategi udtaler, at udvikling kun kan ske, hvis der eksisterer god regeringsførel-
se, som dermed gennem en udvidet offentlig sektor kan varetage folkets interesser. For at skabe 
god regeringsførelse skal meget af støtten selvfølgelig gå til staten. Paris-deklarationen, som 
Danidas strategi er inspireret af, udtaler også at bistanden primært skal gå gennem staten, fordi 
der ikke kan eksistere varetagelse af folkets interesser, hvis ikke der er god regeringsførelse med 
en offentlig sektor. Men er der ikke en risiko for, at civilbefolkningen bliver glemt? Det er jo 
dem der i sidste ende skal opretholde demokratiet og den gode regering. Det er gennem deres 
stemme, at regeringen skal vælges og det er civilbefolkningen, der skal agere som vagthunde for 
demokratiet og regeringen. Varetagelse af dette ansvar er umuligt hvis ikke de har viden om, 
hvad de har ret til og hvad deres ansvar er i et demokrati. Det er jo netop denne problemstilling 
DIIS sætter op; der er for stort fokus på staten. For at strategien om indførelse af demokrati kan 
foretages, må strukturerne i civilsamfundet tilrettelægges eller styrkes. Danida vil støtte civil-
samfundet i at få oplysning om deres rettigheder, og støtte dem i, hvordan de kan gøre krav på 
dem gennem alle niveauer, både gennem FN, EU, regionale og lokale organisationer samt civil-
samfundsorganisationer, som udbreder viden om menneskerettighederne. Der kan argumenteres 
for, at der er områder i strategien, hvor der er for stort fokus på staten over for civilsamfundet. 
For at fremme ligestilling går støtten primært til staten, institutioner og lovgivning om ligestil-
ling. Her udtaler eksperter sig om, at støtte til staten ikke i alle tilfælde automatisk vil mærkes 
hos kvinderne, eller andre som lider af undertrykkelse. Selvom situationen var, at de undertrykte 
blev informeret om deres rettigheder, og blev tilbudt uddannelse eller en plads på arbejdsmarke-
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det samt en politisk stemme, kan der være andre steder i samfundet de bliver undertrykt således, 
at de ikke kan gøre gavn af deres rettigheder. I forhold til kvinder kunne det være, at ægteman-
den forhindrede hende i at deltage i diverse samfundsaktiviteter. Her kan der igen identificeres 
nogle årsagssammenhænge til, at Danidas strategi og støtte til ligestilling gennem statsapparatet 
ikke implementeres tilfredsstillende pga. de strukturer der er i civilsamfundet. I nogle ulande er 
der en diskurs blandt civilsamfundet om kvindens og mandens plads og rettigheder. For at Dani-
das strategi skal have mulighed for at implementeres effektivt, skal man bagom disse diskurser 
og undersøge de magtforhold der ligger bag. I dette perspektiv kan der altså argumenteres for, at 
der mangler fokus på de barrierer i civilsamfundet, der holder kvinder undertrykte og at der 
mangler direkte støtte til kvinderne, så de kan organisere sig selv. Denne støtte kan selvfølgelig 
ikke stå alene i og med at rammerne i samfundet skal være således, at de har mulighed for at 
deltage i samfundsaktiviteter på lige fod med andre.  
Man kan ligeledes argumentere for, at Danidas strategi har for lidt fokus på civilsamfundet ved 
eksemplet om vækstplanlægning. Danidas strategi er bygget på vækst, investeringer i den private 
sektor, privat ejendomsret og partnerskab mellem virksomheder i Danmark og i partnerlandene. 
Initiativerne er i sig selv gode tiltag, men kan de overhovedet udvikles uden en stærk, vidende 
civilbefolkning? Selvom de store virksomheder skaber arbejdspladser, kapital og skattegrundlag 
skal civilsamfundet også turde at indgå i et sådan økonomisk kredsløb. Jf. analysen kan man ikke 
opbygge et privat arbejdsmarked uden befolkningens tillid til samfundet. Inden et økonomisk 
kredsløb kan udvides og intensiveres med private investeringer, ejendomsret og formel økonomi 
skal der skabes tillid til retssystem og det økonomiske apparat, og man skal derfor gå i dybden 
med de strukturer der forhindrer tilliden. Her ville nogle eksperter mene, at man skal starte i ci-
vilsamfundet og give befolkningen et lille økonomisk grundlag til at starte egen udvikling, også 
kaldet hjælp til selvhjælp.   
Danida vil altså både støtte stat og civilsamfund, men i hvilken grad? Det er svært ud fra denne 
hensigtserklæring at vurdere. På de områder hvor Danida udtrykker et ønske om at ville støtte 
alle niveauer under alle prioriteter, foreligger spørgsmålet om dette måske er for ambitiøst og om 
strategiens egentlige ønske er, at opbygge statsapparatet og rammerne i samfundet for på den 
måde, at fremme civilsamfundets mulighed for selv at organisere sig. 
Danida omtaler civilsamfundet som en samlet enhed, og udtrykker at en styrkelse af det demo-
kratiske system og støtte til civilsamfund, vil beskytte mindretalsgrupper. Men kan man overho-
vedet snakke civilsamfund når mange ulande, specielt Afrika, er karakteriseret ved at være 
mangfoldige? Hvordan skulle et civilsamfund kunne organisere sig, når de er så forskellige? 
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Skulle man måske arbejde for at identificere årsagssammenhængene til at et civilsamfund kan 
samle sig til én enhed, før man støtter dem?  
Om bistanden kanaliseres gennem staten eller civilsamfundet, efterlader stadig en opgave i at 
undgå, at man kun hjælper en samfundsgruppe og at hele befolkningen derved ikke opfatter 
hjælpen som gavnlig. Kan et folk blive for utålmodige og miste troen på den udenlandske hjælp, 
hvis den ikke medfører tydelige tegn på forbedring? Kan bistanden risikere at blive opfattet som 
hjælp til den dårligt fungerende stat?  
Selvom det er muligt for civilsamfundet at organisere sig og få efterlevet deres rettigheder, kan 
det argumenteres for, at et udbygget og retfærdigt statsapparat stadig er en nødvendighed. Di-
lemmaet bliver, at hvis statsapparatet er dårligt og korrupt, er det ikke muligt for civilsamfundet 
at gøre oprør. Måske har magtkampe og den globale udvikling gjort forholdene i ulandene så 
dårlige, at man ikke kan støtte et civilsamfund i at organisere sig mod regeringen. Måske er det 
statsapparatet, der skal reformeres først, før civilsamfundet overhovedet har en chance. Men lige 
meget om Danida kanaliserer deres bistand gennem civilsamfundet eller staten, er det de samme 
værdier de ønsker at få optaget i modtagerlandets samfund.  
 
7.2 Kan danske normer overføres til ulandene? 
 Udviklingsbistand bliver givet fra ilandene til ulandene. Dette rejser spørgsmålet om, hvilke 
præmisser der følger med pengesummen fra ilandene, som ulandene efterfølgende skal efterleve 
for at forblive bistandsmodtagere. Når den danske udviklingsbistand bliver givet til Danmarks 
partnerlande, følger der netop en række værdier med, såsom overholdelse af menneskerettighe-
der, ligestilling, et demokratisk styre og et bestemt økonomisk system. Men kan denne opfattelse 
af ’det gode samfund’ overføres med succes til partnerlandene?  
Mange partnerlande er faktisk erklærede demokratier. Det kan dog diskuteres, om der sker en 
overførsel af værdier fra vesten, hvis man bare hjælper det demokrati, der eksisterer i forvejen til 
at blive mere velfungerende. Men man kan samtidig argumentere for, at det demokrati, modta-
gerlandene har, mange steder ikke stemmer overens med et velfungerende demokrati i dansk 
optik, i og med, at et erklæret demokrati ikke automatisk medfører respekt for de demokratiske 
principper. I dansk optik indebærer et velfungerende demokratisk samfund, at hvert individ har 
de samme rettigheder, og at det er befolkningen, der har krav på at vælge dem, der skal styre 
landet, og de valgte står til ansvar for folket. Selvom kvinderne i en række lande eksempelvis 
officielt har stemmeret, kan det diskuteres, hvorvidt strukturerne i samfundet tillader, at de rent 
faktisk stemmer. Det vil altså sige, at selvom ulandene konstitutionelt er demokratier og har lige-
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stilling, er det ikke sikkert, at det bliver overholdt i praksis, pga. af de sociale magtstrukturer, 
traditioner og diskurser der eksisterer i samfundet. Netop samfundsidealer som velfungerende 
demokratiske systemer og ligestilling viderebringer Danmark til modtagerlandene sammen med 
bistanden, for at få samfundet i ulandet til at fungere optimalt efter dansk optik. Men fordi denne 
samfundsorden fungerer i Danmark, er det så ens betydende med, at det også vil fungere i mod-
tagerlandene?  
DIIS fremstiller en problematik der lyder på, at Paris-deklarationen overvejende søges at blive 
fulgt. Dens budskab om at fremme harmonisering med modtagerlandene er i sig selv fornuftig, 
men DIIS stiller spørgsmålstegn ved, om det er den mest effektive vej til fremskridt i ulandene. 
Men hvordan kan det være dårligt at tilpasse bistanden således, modtagerlandene kan stå inden-
for de tiltag, de selv skal udføre? Er den dialektiske moderniseringsteori, som må ligge bag Pa-
ris-deklarationen, ikke den mest rimelige? Teoriens hovedpointe er jo netop, at moderne sam-
fundsnormer skal implementeres i et samspil med de traditionelle strukturer i modtagerlandet for 
at opnå den bedste effekt. Problemet ifølge denne teori er netop, at man ikke harmoniserer nok, 
men vil indføre en række vestlige værdier uden omtanke for, at strukturerne i modtagerlandet 
måske ikke er rustet til en sådan omvæltning. 
Det diskuteres af DIIS, hvorvidt denne tankegang er realistisk, når udviklingslandene og donor-
landene står for så forskellige kulturer. Derudover problematiseres det, at risikoen for overhar-
monisering er til stede i den forstand, at donorlandene harmoniserer deres bistand i en sådan 
grad, at modtagerlandene står over for en række bistandsydere med helt fasttømrede ideer om, 
hvordan udvikling bedst skabes. Dette kan betyde, at modtagerlandene modsat hensigten ikke får 
indflydelse på deres udvikling, samt at bistanden kan blive for koordineret således, at den mister 
fleksibilitet. Ydermere argumenteres det, at Paris-deklarationen i sig selv er naiv; tanken om at 
ulande og ilande skulle kunne fremstille en bistandsstrategi, som begge parter ville være fuldt ud 
tilfredse med, er et tvivlsomt spørgsmål. Danmark gør i strategien en indsats for at følge den 
dialektiske model ved at samarbejde og gå i dialog med modtagerlandene og give dem indflydel-
se, men samtidig opstiller de en række krav, der skal efterkommes, hvis modtagerlandet vil være 
sikre på i fremtiden, at kunne modtage bistand, idet Danida tror på det disse tiltag er de bedste 
for at skabe udvikling. Men hvorfor giver Danmark ikke bare bistanden til modtagerlandene, og 
lader dem om, hvad de skal bruges på og hvordan? På den måde ville man give modtagerlandet 
mulighed for at designe deres egen udvikling ud fra netop den situation, som de befinder sig i. Ét 
argument er, at Danida påtager sig en moralsk forpligtigelse. Man vil sikre, at de danske bi-
standspenge ikke går til projekter, der strider imod danske værdier, herunder korruption. Derfor 
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finder Danida det vigtigt at sikre, at bistanden går til at rette op på de normer, man anser som 
forkerte i modtagerlandene; eksempelvis hvis menneskerettighederne ikke bliver overholdt, hvis 
ligestilling undertrykkes, eller hvis regeringen i det givne land ikke opfylder sine ansvarsområ-
der. Derudover er ligestilling og demokrati, samt overholdelse af menneskerettighederne så 
grundlæggende principper i det danske samfund, at man som dansker ikke kan forestille sig, at et 
stabilt samfund med økonomisk vækst vil kunne forekomme uden disse værdier. Kina er dog et 
eksempel på et land, der har haft økonomisk vækst uden demokrati og menneskerettigheder som 
universel lov. I dansk optik er Kina dog ikke et velfungerende samfund, og det er uvist om den 
kontrol af befolkningen, der foregår, forbliver bæredygtig.  Værdierne er fra dansk perspektiv 
helt grundlæggende for at skabe et godt samfund, man tror på, at med indførelsen af disse nor-
mer vil udviklingen være bæredygtig, idet der kan skabes tillid mellem befolkning og magtha-
verne. Danmark påtager sig altså retten til at definere, hvordan bistandskronerne skal bruges. For 
selvom tanken om en effektiv og tilfredsstillende harmonisering kan være naiv, er det så ikke 
også naivt at tro at et land, der står overfor gennemgående udviklingsproblemer, selv kan admi-
nistrere pengene på den bedste måde?    
 Og dog presser spørgsmålet sig på igen, bare fordi en række forhold i Danmark fungerer, er det 
jo ikke givet at de vil fungere i modtagerlandet. John D. Martinussen kritiserer netop, at vesten 
har en tendens til at tro, at et vestligt demokrati kan og skal fungere i ulandene. Dansk demokrati 
vil ikke nødvendigvis fungere overalt i verden. Udviklingsstrategien skulle altså i Martinussens 
optik væres skabt således, at det givne modtagerland havde mulighed for selv at skabe netop det 
demokrati, der passede til deres samfundsstrukturer. Han mener nemlig, at Vesten glemmer hvor 
forskellige kulturelle forhold, der er mellem vestlige demokratier og partnerlandene. Et demokra-
ti med danske værdier ville i Martinussens verdensbillede ikke fungere i partnerlandene, idet 
mange af ulandene har en meget differentieret befolkning og manglende nationalt og politisk 
fællesskab. I forlængelse af Martinussens holdninger kan man også diskutere, at demokrati, 
menneskerettigheder og ligestilling blev optaget, som gældende normer i det danske samfund, 
over en lang tidsperiode ud fra andre historiske og kulturelle forhold end dem mange ulande op-
lever nu. Ulandene oplever en række strategier, der beskriver, hvorledes demokrati skal imple-
menteres, og det er derved ikke en naturlig udvikling – virkningen er derfor heller ikke givet at 
fungere. Ligeledes har udviklingen i Vesten strakt sig over århundreder, hvor vi modsat forven-
ter, at kunne se løbende resultater i partnerlandene over en langt kortere tidsperiode. Man kan 
dog argumentere for, at udviklingen i ulandene ikke behøver tage lige så lang tid ud fra den 
kendsgerning, at Vesten kan overføre den viden de besidder, og omvendingen derved burde blive 
lettere.  
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I en helt anden boldgade ville teoretikerne Amin og Frank kritisere den danske udviklingspolitik 
for overhovedet at blande sig i modtagerlandenes situation. De mener, Vesten holder ulandene 
nede, og er derfor lodret uenige i, at vestlige værdier, som demokratiske principper, ville gavne 
modtagerlandenes udvikling. 
 
7.3 Følelsen af retfærdighed  
I ovenstående afsnit har vi diskuteret, om overførelse af danske værdier, og dermed en ændring 
udefra i nogle af de traditionelle samfundsforhold i ulandene, kan lade sig gøre. I dette afsnit vil 
vi reflektere over social ulighed, som en af de strukturer, der gør sig gældende for at skabe 
grundpillen til et stabilt samfund, nemlig det enkeltes menneskes følelse af retfærdig og tillid til 
systemet.   
Efter analysen af prioriteterne i strategien, samt teoretikernes alternative metoder til at skabe 
udvikling, er det bemærkelsesværdigt, hvor mange af de tiltag, man ønsker gennemført, der nød-
vendiggør en hensynstagen til social og politisk ulighed i samfundet, inden de vil blive succes-
fyldte. Mange af de teoretikere, vi bruger i analysen, tager hensyn til ulighed både inden for 
vækst og beskæftigelse, demokratisering, ligestilling, og i forhold til stabilisering af skrøbelige 
stater. Begrænsning af undertrykkelse ved udbredt social og politisk ulighed i samfundet kan 
altså være afgørende for udvikling og økonomisk vækst. 
Ulighed i denne kontekst er forstået som ulighed i politiske rettigheder og sociale muligheder, 
men også stor økonomisk ulighed mellem kulturelle grupper.  Skøbelige stater er ofte præget af 
ubredt ulighed i samfundet. I analysen brugte vi Burgoon, Krueger og Lars Engbergs forskning, 
som netop når frem til, at terrorisme og konflikt ikke opstår som resultat af fattigdom og mang-
lende kontrol i samfundet, men som et resultat af ulighed. Terror er ifølge disse forskere et poli-
tisk fænomen og en ekstrem måde at få politiske budskaber ud på. Der argumenteres for, at un-
dertrykkelse ved indkomstulighed og etnisk diskrimination i landet afføder had, religiøs og poli-
tisk ekstremisme og dermed årsager til terrorisme og konflikt. I strategien skrives der: ”Det en-
kelte menneskes følelse af retfærdighed, frihed og lighed for loven er afgørende for varig fred og 
stabilitet.” (bilag 1, s.26). Ulighed i samfundet kan altså være en stor barriere for udvikling, hvis 
dette medfører følelsen af uretfærdighed. Er det i virkeligheden her, bistanden bør starte sin ind-
sats?  
Den opstillede model i starten af diskussionen skal forstås på den måde, at fattigdomsbekæmpel-
se gennem vækst er målet. For at få opfyldt dette er der dog en række sociale og politiske fakto-
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rer, der skal være opfyldt først, så som beskæftigelse, stabilitet og tillid til det politiske system.  
Måder at nedbringe konflikterne og ustabiliteten på, er ifølge Burgoon en nedbringelse af ulig-
heden gennem en demokratisk styreform og en synlig stat, der fordeler indkomster og tilbyder 
velfærdsydelser. Man vil dermed opnå at give alle dele af befolkningen øgede muligheder for at 
få politiske budskaber og klager igennem til magthaverne og undgå, at radikale organisationer 
tager sig af de undertrykte og kommer til at fungere parallelt med staten.   
Et velfungerende demokrati er i Danidas udviklingsstrategi også et redskab til at skabe en rege-
ring, der opnår legitimitet i befolkningen, og som står til ansvar for sine vælgere. Den legitime 
demokratiskvalgte stat skal være afgørende for at opretholde et stabilt samfund, som ikke præges 
af stor politisk ulighed. Demokratier er altså et redskab til at begrænse ulighed, men som diskute-
ret i forrige afsnit er et velfungerende demokrati dog svært at få etableret i ulandene, idet en 
række faktorer i samfundet skaber barrierer for, at demokratiet fungerer optimalt efter dansk 
standart. En af disse faktorer er netop ulighed og der opstår altså problemer med at indføre et 
velfungerende demokrati, netop af samme grund som skaber behovet. Som tidligere beskrevet er 
mange partnerlande præget af en differentieret befolkning manglende nationalt og politisk fæl-
lesskab, og i mange tilfælde vil der derfor ikke være respekt for flertalsbestemmelser. En demo-
kratisk valgt regering vil derfor stadig være illegitim i store dele af befolkningen. Derudover 
kræver et demokrati også sikring af mindretallets deltagelse og indflydelse, samt at kvinder har 
stemmeret, og at alle i befolkningen rent praktisk kan opnå mulighed for at stemme.  
Demokratiet kan altså få en svær fødsel i et samfund præget af stor, kulturel, politisk og økono-
misk ulighed.  Det er derfor ikke nødvendigvis det eneste redskab, bistanden skal tage i brug for 
at bidrage til et stabilt samfund. Men hvordan skal bistanden bidrage til at få befolkningen til at 
opfatte sig selv som en del af et nationalt fællesskab, i en stat tegnet af kolonimagterne og der-
med præget af differentierede kulturelle grupper og stammer?   
Det er svært, og som diskuteret i afsnittet om bistandsfordeling gennem civilsamfundet eller sta-
ten, er det uvist, om et stat-til-stat samarbejde er den rigtige vej til at opnå dette. Afgørende øko-
nomisk vækst vil dog være forudsat af et stabilt samfund, der ikke konstant præges af konflikt og 
ustabilitet, og følelsen af undertrykkelse og afmagt hos bestemte samfundsgrupper er dermed 
central at få udryddet.  Det vil også være afgørende for væksten, at det ikke kun er eliten, der kan 
opnå beskæftigelse. Bistanden har altså en opgave i, at nå ud til alle i samfundet alle steder, så 
denne ikke bidrager til uligheden og følelsen af uretfærdighed.   
Med bistanden kan der skabes ubalance i magtforholdene og international ulighed i kraft af den 
udvælgelsesproces, der forgår i forhold til hvilke lande man prioriterer hjælp til, og de krav man 
stiller til sine partnerlande. En af de ting man ville undgå ved at satse på en udbredt harmonise-
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ring er, at bistanden ikke vil blive opfattet som Vesten, der udøver magt over ulandende ved en-
tydigt at definere vejen til udvikling. Denne opfattelse af magtspillet er vigtig, idet Burgoon gi-
ver udtryk for, at uligheden internt i landet kan skabe problemer med terrorisme nationalt, men 
også international ulighed kan være afgørende. Bistanden spiller her en rolle. Der stilles i strate-
gien krav til modtagerlandene om betydelig samarbejde, oplever man modvilje hos modtagerlan-
det, kan det føre til en standsning af bistanden. Kan den magt der udøves med bistand være et 
incitament til terror mod vesten, idet afhængighed af et andet land kan afføde en følelse af under-
legenhed, anti-vesten-følelser og transnational terror? Det er her bemærkelsesværdigt, at strate-
gien vil samtænke militær og civil hjælp, hvis dette fører til opfattelsen af bistand som et militært 
dannelsesregime, der opnår magten til at fastlægge bestemte værdier og gøre dem gældende som 
universelle civilisationsidealer, som pointeret af Katrine Nørgaard i analysen Vil en stemning 
imod vesten ikke forøges ved en sådan samtænkning? 
Strategien udtrykker, at kontrol i samfundet er midlet mod terrorisme og radikalisering, ligesom 
det er midlet mod kriminalitet, så som narkotikahandel og pirateri. Bistanden vil altså skabe kon-
trol for at udrydde fænomener, som sandsynligvis er forårsaget af følelsen af uretfærdighed og 
undertrykkelse. Strategien burde derfor måske have større fokus på den magt, man udøver gen-
nem bistand og på international ulighed, idet den lægger op til, at man med bistand vil skabe 
stabilitet, der også sikrer Danmarks sikkerhed og international stabilitet.  
 
7.4 Vækstbetingelser  
Ovenstående diskussionsafsnit har koncentreret sig om nederste del af figuren illustreret først i 
diskussionen. Her er blevet diskuteret, om der er nogle strukturelle samfundsbetingelser, som 
kan virke hindrende for en fuld implementering af strategien. Dette både i forhold til, hvor bi-
standen skal kanaliseres igennem, om en overførsel af vestlige værdier med implementeringen af 
demokrati, menneskerettigheder, ligestilling og vestlig økonomisk system kan lade sig gøre, og 
hvordan en begrænsning af den sociale og politiske ulighed kan være nødvendig. I og med stra-
tegiens hovedmål er fattigdomsbekæmpelse gennem vækst, vil vi i det følgende afsnit med ud-
gangspunkt i Danidas prioriteter diskutere, hvilke strukturer og rammebetingelser, der fordrer 
vækst, og hvordan disse kan styrkes i partnerlandene.   
 
7.4.1 Demokrati  
Jævnfør analysen om demokrati er der uenighed om, hvorvidt udvikling af demokrati vil føre til 
økonomisk vækst. Huntington forudser en ustabil udvikling, hvis fremkomsten af demokrati skal 
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forudsætte økonomisk vækst. De bagvedliggende årsager er, at et demokrati kun fungerer inden 
for visse politiske rammer, mener Huntington. 
Et nærliggende eksempel på, at demokrati ikke er en forudsætning for at opnå økonomisk gevinst 
er Kina. På trods af, at Kina har indskrevet demokrati i landets forfatning som styreform, er det 
ikke et demokrati som det danske. Kina er en totalitær magt med ét-partistyre, hvorfor det kun er 
en begrænset elitær befolkningsgruppe, der reelt har indflydelse på landets politiske 
beslutningsprocesser. Økonomisk vækst har i stedet været betinget af en omlægning af den 
økonomiske styreform mere end den politiske. Der er gennemført markedsøkonomiske reformer 
og handelsmarkedet har åbnet op udadtil. 
Rationalet i den danske udviklingsbistands henblik på demokratiudvikling for at fremme 
økonomisk vækst, tillægger vi i stedet ønsket om at overføre danske værdier. Så hvorfor er det så 
vigtigt for dansk bistand at implementere danske værdier, når eksemplet om Kina viser, at det 
ikke er en forudsætning for vækst? Det er forventningen om, at fremkomsten af en middelklasse 
skal løfte ulandenes samfund økonomisk, og at middelklassen vil kræve politiske reformer på 
sigt. Her vil statens legitimitet kun kunne retfærdiggøres ved en demokratisk styreform. Den 
danske bistand vil ikke kun bidrage med økonomisk vækst; dansk bistand vil bidrage økonomisk 
for at opnå et velfungerende samfund i alle aspekter af modtagerlandet. Både moralsk, politisk, 
socialt og selvfølgelig økonomisk. Selvom Kina har økonomisk fremdrift, har de ikke demokrati 
som det danske. Et velfungerende demokrati kan bidrage til økonomisk vækst i det henseende, at 
befolkningen opnår anerkendelse, og det fordrer ikke til politisk oprør. Men en stærk stat, der har 
civilsamfundets velsignelse, eller der formår at holde store dele af civilsamfundet uden for 
indflydelse kan godt opnå økonomisk vækst.   
 
7.4.2 Ligestilling 
”Ligestilling mellem kønnene er en fundamental rettighed, der ikke kan gradbøjes. Ligestilling er 
samtidig afgørende for udvikling. Manglende ligestilling betyder et enormt uudnyttet økonomisk 
potentiale”(Bilag 1: 22) 
 
Ligestilling kan ses som et mål i sig selv, men strategien lægger også vægt på, at ligestilling er et 
middel, der kan være med til at skabe vækst. Der skal skabes vækst igennem det uudnyttede 
potentiale, der er i den kvindelige arbejdskraft i partnerlandene. Dette skal give en direkte øget 
produktion i samfundet. Samtidig vil strategien bruge ligestilling til, at bremse 
befolkningstilvæksten, der kan skade de resultater, man forsøger at opnå, da det vil lægge pres på 
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de knappe ressourcer. Ligestilling er altså ikke bare en populistisk værdi i strategien, men en af 
de strukturer, der skal skabe den udvikling, der skal bekæmpe fattigdom. 
En trussel mod udvikling er på lang sigt en stor befolkningstilvækst, og ligestilling er en vigtig 
del af begrænsningen af denne. På verdensplan er de lande på et højt udviklingsniveau og med en 
lav befolkningstilvækst også dem, hvor ligestilling trives. Strategien vil forsøge at efterligne 
betingelserne for dette. Uddannelse er en nøgle, da det bevisligt er højt udannede kvinder, der får 
færrest børn (Bilag 1: 23). For at denne effekt opnås, er grundskole dog ikke nok, det skal netop 
være kvindernes karriere, der skal stå i vejen for, tid til mange børn. At få opbygget et 
uddannelsessystem og en konsensus om, at kvinder skal have lige adgang til dette, vil på den 
måde i samspil skabe en mere bæredygtig udvikling. På et lavere strukturelt niveau kan 
undervisning også have en effekt i forhold til befolkningstilvækst, her er det først og fremmest 
undervisning om, og uddeling af, prævention, der vil have en effekt.  
Hvis man opnår ligestilling på samme niveau, som i vesten, selvom det har lange udsigter, vil 
mange af de andre tiltag i forhold til vækst blive styrket, ganske enkelt fordi mange af disse tiltag 
på nuværende tidspunkt kun kommer mænd til gode. Kvinder skal have adgang til kreditter, 
ejendomsret og finansielle markeder (jf. analysen). Sker dette, vil man se en styrkelse af den 
formelle økonomi, ved at kvinder også for mulighed for at blive selvstændige og hele synergien, 
strategien prøver at skabe omkring privat ejendomsret, vil nå en dobbelt effekt. 
 
7.4.3 Handel 
Som det blev belyst i vores analyse omkring handel, er der forskellige holdninger til, om en 
indtræden på det globale marked er vigtig, eller ligefrem skadelig for partnerlandene. Der blev 
ligeledes redegjort for, at Danida med deres strategi vil forsøge at øge handelen mellem 
partnerlandene til lande i resten af verden, altså at opbygge en større eksportsektor. Dette er jf. 
Franks teori ikke fordelagtigt, da det vil holde partnerlandet, i en rolle som forsørger af billige 
masseproducerede produkter til rige lande og måske med en produktion af få luksusvare. 
Grundlaget for Frank og Amins undersøgelser er kontekstafhængige ved at deres empiriske 
grundlag er historisk. De tager udgangspunkt i den underudvikling, der er fundet sted i 
Sydamerika og nogle afrikanske lande. Man kan derfor være betænkelig ved om, om Danida 
med deres strategi er i stand til at ændre de strukturer, der skal sikre at ulandene ikke blot bliver 
fastholdt i en rolle, som periferilande. Lykkes det ikke, vil en stor eksportsektor blive en 
belastning for ulandene og tage produktionsressourcer til opbygning af en sektor der kunne være 
brugt på produktion tiltænkt hjemmemarkedet. Dette problem forsøger Danida at imødegå ved at 
opbygge et samarbejde med danske virksomheder. Danske virksomheder skal forsyne afrikanske 
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med den viden, der skal gøre, at de kan konkurrere på andet end blot kvantitet og pris, således 
deres eksportsektor kan blive af en sådan kvalitet, at den vil bidrage til en større vækst, end hvis 
man satsede på hjemmemarkedet. Dette er en styrke ved strategien, hvis det bliver udført 
succesrigt og ikke kommer til at virke som skjult støtte til danske virksomheder. Samtidig er der 
andre faktorer, der kan have ændret den kontekst, der har gjort, at eksportsektoren tidligere har 
været en klods om benet på nogle lande. Begreber som ’fair trade’, ’den beviste forbruger’ og 
’social ansvarlighed’ er blevet mere udbredt i lande, som skal aftage mange af ulandenes 
produkter, både i befolkningerne og på regeringsniveau.  
 
7.4.3.1 Private virksomheder 
I forsøget på at skabe vækst og beskæftigelse vil Danida med deres strategi styrke de private 
virksomheder. Der vil blive satset på virksomheder med mulighed for at udvide, så de på sigt kan 
beskæftige mange mennesker. Støtte til en familie eller enkeltperson med f.eks. et husdyr vil 
Danida ikke længere satse på, da strategien lægger op til, at der ikke er nok potentiale heri. 
Myrdals teori belyser det farlige ved at starte med opbygningen af store virksomheder. Sker dette 
kun med begrænset succes, er der risiko for, at man skaber et parallelsamfund, hvor væksten vil 
komme en lille elite til gode. Dette vil ikke sprede væksten i samfundet, da denne elite ikke vil 
købe produkter på lokale markeder, men importere kvalitetsprodukter. Store virksomheder vil 
dog øge den formelle økonomi og beskatningsgrundlaget, så det kan styrke staten og statens 
muligheder, men det vil ikke sprede væksten nedefra. Friis Bach peger på det samme. Hvis man 
støtter små landmænd, der ikke nødvendigvis udvider produktionen, vil det skabe ringe i vandet 
på en anden måde. De vil købe lokale produkter ved f.eks. den lokale smed og en positiv 
dominoeffekt vil opstå. På den måde kan man igennem små landbrug indirekte støtte industrien 
sideløbende med, at de landmand man støtter, opnår en øget levestandart. Tanken er, at vis man 
støtter bredere, rammer man også bredere - til gavn for flere led i samfundet. 
 
7.4.3.2 Privatejendomsret 
Som det fremgår af strategien, og tidligere i vores projektrapport, er privat ejendomsret et meget 
væsentligt tiltag. Strategien lægger sig udpræget op af  Hernando De Soto, som mener, at kunne 
påvise en sammenhæng mellem manglende udvikling og manglede ejendomsret. Daniel Atubo, 
Ugandas minister for ’Lands, Housing and Development’ ,udtaler at 80% af jorden i Uganda ikke 
er registreret (Færk, Ulandsnyt, 12.10.2010) De Sotos teori er, at hvis denne jord bliver 
registreret, ville det skabe grundlag for, at alle ejerne ville få mulighed for øget kreditter, og 
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dermed kunne skabe små og mellemstore virksomheder på eget initiativ på baggrund af lånte 
penge. Lykkes man med at få registeret denne jord og få det opretholdt, vil det være positivt for 
partnerlandene, da man vil opnå en øget formel økonomi. Det vil både sprede væksten bredt og 
på lokalt niveau, men også staten vil igennem øget beskatningsgrundlag styrke dets 
virkemuligheder.  
 
Privatejendomsret skal ikke ses separat, men medregnes i strategiens andre punkter, da det er 
hensigten, at ejendomsret skal sprede ringe i vandet: staten styrkes gennem beskatning, de 
private virksomheder får lettere ved at opstå og dermed øges beskæftigelsen og markedet. Man 
skal altså tage højde for dette når man ser strategien i sin helhed. 
Som der også bliver redegjort for i analysen, er det dog ikke alle, der forudser en stor effekt af 
indførelsen af en mere konsekvent ejendomsret.  Projektforsker ved DIIS, Rikke Brandt 
Broegaard, og Helle Munk Ravnborg peger på en undersøgelse fra Nicaragua, hvor 
landemændene ikke turde belåne deres jord på trods af privatejendomsret (se analyse). Sker 
dette, vil man ikke opnå den effekt De Soto søger. Desuden kræver opretholdelsen af privat 
ejendomsret et velfungerende retssystem for at afgøre uenigheder på området, og man skal bruge 
tid på at føre disse sager.  Det kan derfor frygtes, at man søger at indføre et system, der kræver 
ressourcer, men hvor man ikke får det ønskede udbytte. Selvom der generelt er konsensus om at 
privatejendomsret er en god ting, kan det stilles til diskussion, om det er værd at satse danske 
bistandskroner på indførelsen af dette, såfremt det på kort sigt bliver en klods om benet på 
partnerlandenes i forvejen belastede retssystemer. 
 
7.4.4 Miljø og klima 
I strategien pointeres det, at en stabil økonomisk vækst skal forenes med en miljø- og 
klimavenlig udvikling for at være bæredygtig. Spørgsmålet er, om løsningen på miljø- og 
klimaproblematikken overhovedet bør indgå som en del af en udviklingsstrategi. Anerkendelsen 
af problemet er vigtigt, og implementering af nyere, renere produktionsmetoder og andre miljø- 
og klimaforbedrende tiltag er et skridt i den rigtige retning. Dog havner en del af regningen for 
klimabelastningerne indirekte hos modtagerlandene i form af, at en del af udviklingsbistanden 
bruges til at betale den med. Ved at lade udviklingsbistanden betale en del af regningen, løber 
bistandsyderne, her Danmark, fra en del af ansvaret. Det er godt, at Danida vil arbejde for 
globale miljø- og klimaaftaler, men ulandene bør ikke belemres med en del af regningen, da dette 
vil være hæmmende for deres vækstmuligheder. I forvejen betaler ulandene en stor pris, da disse 
lande rammes hårdest af de globale klimaændringer, da de ikke er resistente og parate til de store 
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udfordringer i samme grad, som de lande der hovedsageligt har forårsaget problematikkerne. 
Derfor er ulandene også i høj grad afhængige af, at de store internationale aktører bliver enige 
om en ambitiøs klimapolitik, som står for deres egen regning, og ikke betales via 
udviklingsbistand. COP15 levnede ikke store håb for ambitiøse fremtidige klimaaftaler, da store 
internationale aktører som fx Kina ikke ønsker at lade forpligtende klimaaftaler bremse det 
asiatiske vækstmarked. 
7.4.4.1 Middelklasse eller fattigdomsbekæmpelse 
Store biobrændselsproducerende lande som Tyskland og USA kommer ikke til at opfylde frem-
tidige miljøkrav, med mindre de kan importere afgrøderne til produktion af grøn energi til trans-
portsektoren. Der er ikke økonomisk incitament til at dyrke afgrøder, hvorfor disse i stedet im-
porteres fra ulandene. Ulandenes bønder tjener penge på salg af afgrøderne, og derudover øger 
afgrødeproduktionen energisikkerheden, da noget af produktionen omdannes til grøn energi i 
lokalområdet. Købekraften øges for afgrødeproducenterne og ansatte i virksomhederne, og han-
delsbetingelserne forbedres dermed for nogle befolkningsgrupper. Men de svageste i ulandene 
risikerer at blive ramt ekstra hårdt af denne udvikling. I forvejen er prisen på mad steget pga. stor 
efterspørgsel på mad fra voksende markeder i Østen (jf. analyse af miljø og klima prioriteten). 
Derfor kan yderligere prisstigninger på mad få særdeles negative konsekvenser for de fattigste. 
Strategien lægger op til at få skabt en middelklasse i ulandene, da en sådan på sigt vil kræve poli-
tiske reformer, og desuden vil en middelklasse også bidrage til statskassen. Grøn vækst indehol-
der dog det paradoks, at en produktion af alternative energiformer som fx biobrændsel, kan ende 
med at bidrage til problemerne for de allerfattigste på kort sigt, da fødevarepriserne stiger som en 
reaktion på denne udvikling. Strategien er opmærksom på fødevareforsyningssikkerhed, og vil 
sikre den gennem mere landbrug og en bedre udnyttelse af denne, hvilket er godt, da fremstilling 
af alternativ, bæredygtig energi vil føre til øget eksportmuligheder.  
 
7.4.4.2 Økologisk økonomi   
Debatten om god en god udviklingsstrategi for miljø og klima må også inddrage en diskussion 
af, om miljø- og klimabelastningerne øges yderligere, hvis der opstår vækstmarkeder i ulandene. 
Grøn, bæredygtig teknologi er et stort fokusområde i hele verden, men teknologien er ikke ud-
viklet i en grad, hvor den kan følge med produktionen. Grøn vækst er først opnået, når der er 
balance mellem produktion og Jordens økosystem. Bæredygtig udvikling i ulandene og en stabil 
økonomisk vækst er altså også betinget af, i hvor høj grad grøn teknologi udvikler sig. Alterna-
tivt kræver en udvikling af en økologisk økonomi en revolutionerende omprioritering af Jordens 
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resurser. Ifølge Mogens Buch Hansen starter en bæredygtig vækst i ulandene i stedet hos ilande-
nes forbrugsvaner. Hvis grøn teknologi ikke kan overhale udviklingen i de stigende vækstmarke-
der, bliver vi i vesten i stedet nødt til at omlægge vores forbrug, for at udligne forholdet mellem 
forbrug og Jordens resurser. De fattige ulande skal opnå højere levestandard sideløbende med, at 
resten af verdenen nedsætter forbruget. 
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8. Konklusion  
Danida vil i henhold til Paris-deklarationen fokusere på harmonisering af bistand med 
modtagerlandet, men stadig stille enkelte ultimative krav, så en komplet harmonisering ikke er 
mulig. Således imødekommer de DIIS’ problematik omkring harmonisering, som de 
argumenterer for er naiv, da det ikke altid vil være muligt grundet forskelligheder i opfattelsen af 
udvikling. 
Ved Danidas efterlevelse af målene i Paris-deklarationen bliver der i strategien ikke taget hensyn 
til DIIS problematisering af deklarationen, som værende for statsorienteret.  
Hensigt om dialog mellem Danida og partnerland er tilstede, men der er ingen klar plan for at 
undgå, at bistanden bliver ufleksibel. 2015-målene vil jf. DIIS ikke blive opfyldt indenfor 
tidsrammen. Strategien lægger dog op til løsninger på visse punkter: fattigdomsbekæmpelse, 
ligestilling, bæredygtig udvikling og øget samarbejde omkring handel. Der mangler en klar plan 
for grundskole til alle, mindskning af mødredødelighed, børnedødelighed, bekæmpelse af HIV 
og malaria, samt gældseftergivelse. Altså mangler der primært en løsning på sundhedsområdet. I 
strategien er der sammentænkt politikområder, det indbefatter miljøpolitik, sikkerhedspolitik og 
handelspolitik, dette imødekommer DIIS' problematik omhandlende tidligere mangel på 
sammentænkning. Et øget fokus på DIIS-temaet udvikling i skrøbelige stater er derved også 
omfattet af strategien. 
Danida lever dermed ikke op til alle problematikkerne opstillet af DIIS.  
 
I forholdet mellem støtte til civilsamfund eller stat, er der i strategien, for stort fokus på staten. 
Der bliver ikke taget højde for kulturelle forskelligheder i civilbefolkningen, da man ikke alene 
kan implementere tiltag igennem lovgivning, da der opstår problemer, ved implementeringen af 
nye politiske systemer, i et samfund med en differentieret befolkningssammensætning. Der 
mangler fokus på støtte igennem civilsamfundet, da det ikke er givet, at sociale strukturer i 
samfundet, såsom traditioner og magtforhold, kan tilpasse sig nye politiske systemer.  
Skrøbelighed i partnerlande er en trussel mod vækst. Danida vil blive udfordret når de skal 
implementere strategien i ustabile samfund. Måden, hvorpå man kan imødegå dette, er ved at 
forsøge at skabe lighed i alle samfundets led: socialt, politisk og økonomisk. 
 
Demokratiseringsprocessen, som Danida ønsker, har et for ambitiøst tidsperspektiv, idet det kan 
være nødvendigt først at skabe et sammenhængende civilsamfund, samt ændre traditionelle 
magtforhold og diskurser, før demokratiet vil blive velfungerende.. Strategien er ikke 
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fyldestgørende, omkring ændringer af de sociale strukturer, der skal skabe troen på demokratiet i 
befolkningen. Strategien er for fokuseret på statslige apparater.  
Demokrati er ikke en forudsætning for vækst, selvom strategien hævder dette. I nærværende 
strategi er det dog tiltænkt at demokratiet netop skal være stabilisator, og opretholder af 
legitimitet, som er forudsætning for en bæredygtig vækst. Det kan skabe rammerne, hvor vækst 
opstår og er derfor et centralt punkt, hvis strategien skal virke i sin helhed. Registrering af jord 
og medfølgende opretholdelse af ejendomsretten er tiltag, der kan skabe vækst, men det kræver, 
at ejer tør stille jord til sikkerhed for kredit. Sker det ikke tilstrækkeligt vil jordregistrering være 
en administrativ byrde der overskygger fordele. Fattigdomsbekæmpelse kan også ske ved 
gennemførelse af konsekvent ligestilling, dette vil ligeledes medvirke til løsning på 
befolkningstilvækst. Sociale magtforhold kan besværliggøre den proces. Danida vil skabe 
ligestilling gennem ret til uddannelse for kvinder, finansielle ydelser og lovgivning på området, 
men Danidas strategi fører ikke nødvendigvis til en ændret diskurs i civilsamfundet omkring 
kvinders rettigheder. Danida vil støtte, at partnerlande bliver indlemmet fuldbyrdet på det globale 
marked, for at skabe vækst og beskæftigelse. Konkurrenceevnen skal styrkes, således 
partnerlandene ikke bliver holdt i en rolle som producent af masseproduktionsvarer og få 
luksusvare. Danske virksomheder skal rådgive i ulandene således dette ikke sker, og det er 
afgørende, at strategien bliver succesfuld på dette område.  
Bæredygtig udvikling er nødvendig på lang sigt, men ikke umiddelbar for strategiens succes, i 
den tidsramme der er opstillet. Danida lever op til DIIS problematikker omkring miljø i den 
forstand, at de vil fokusere på en bæredygtig vækst. Miljø og klima-området indeholder dog de 
udfordringer, at miljøvenlig produktion ikke kan være på bekostning af fattigdom og sult i 
ulandene. Udfordringerne på området er i henhold til biobrændsel og stigende efterspørgsel, det 
kan presse priserne op på fødevarer og de fattigste vil blive ramt hårdest. 
 
.  
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